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V i e r n e s , 1 9 d e a g o s t o d e 1 9 2 1 
U N A R T Í C U L O I N T E R E S A N T E 
E L A L T O M A N D O E N M A -
R R U E C O S 
Qbipifinios do nu^at.ro colega' «La tos necesar ios pa ra Cumpl i r su m i - _ 
Aciión»: l s ión ; que tie ' ie en el la iplon^i, COÍIÍIUIL- 1 
(d.ii Piensa do casi todos los ma t i - ' z a y que no se reJmyen las res/pons.-. | 
c¿s y la opinión púb l i ca , en general, [bi l idados. Esta ú l t i m a parto ha s ido! 
se muestran c o m p l a c k l í s i n i a s al cm- j una de las .que mayor i m p r e s i ó n 
i„Hl.r el pr imer acuerdo del Consejo causado por el contrasite que ofrece j 
d̂e UMni^tros, desipués desestudiada, con ese continuado sistema do rehui r 
por éste la cuest ión de Manruecos,. y no! las obligaciones constitucionales que 
escatiman sus elogios a l Gobierno al hemos- estado j) re son ciando desde qiiv 
foinai- una dccisiión que estimaban se in ic iaron los tristes sucesos qu-s-
precisa p-ara el • buen desarrollo, no 
sólo de las operaciones actuales, sino 
<lo toda la labor d i p l o m á t i c a y m i h -
tnr (pie tengamos que desairoi lar en 
jo sucesivo: nos re fé r imos a la, rati.fi-
daojón de confianza al alto comisario 
y n ía dec la rac ión redactad.a. por ej 
Conseio, referente a las reaponsabili-
(laiir:-. 
Es-, sin. duda, d o n Antonio Maura, 
el político cspaflcá que tiene m á s cla-
ra visión de lo que- debe ser un Go-
bierno y de los que mejor saben aqui-
latar rcaponsabilidades. Durante to-
das las etapas) de su mando le ¡henioa 
visto siempre en la, cabecera del b a x . 
co azul hafivéi'idose ¡ioli'dai'ic' de l o * 
acto- de todoTi sus numslros; jama?, 
ha rehusado resp-onsabil idad ¡ « i g u n a . 
au,n extreniandc mucllin. vece? sus fceo 
q u ; 
nos han t r a í d o a l a «lituación. actual. 
Ha dado esa nota l a senivación de 
que todeníios un Gobierno solvente; de l 
que hay autor idad .que eiicaucc, orde- { 
ne y prevenga cuanto sea .necesario 
para cumpl i r en Marruecosi c¿W nue:-.-
t r a mis ión; por eso no es de e x t r a ñ a * 
que al iccabar l a asistencia del pue-
blo, d e s p u é s de exponer sus p ropós i -
tos, el pueblo casi u n á n i m e le do». 
muestre su confianza y dé pruebasi (It. 
ese al'ento p a t r i ó t i c o que t an oponte 
ñ á m e n t e demanda el Gobierno. 
Otro acierto de l a nota, que entra-
ñ a al misino t iempo una delicadeza, 
son las frases dedicadast a l p r inc ip io 
de ella, a l general Berenguer; es como»' 
una expi ieación al país1, de por q u é e l I 
al to comisario merece esa plena con-: 
fianza que el Gobierno le l i a reitera-
^ 8 S ' p ü n t o t a u ' í i í p c r t a i í t e ; por ese-' ^ ó- s'u lQhor pasada—poco conocida' 
no es de e x t r a ñ a r aue al concederlo'1611 detalles, aunque sí en felices r e su í 
f-uic-' los mmistros un voto • de coi» . ta dos—es l a mejor g a r a n t í a de su la-
fianza para oue él redactase ¡ á - n o t a 1>0i" ' 'nlura, aleccionada* ademas, 
mu el Consejo q u e r í a entregar a. la rríyr ,a cxpericnciia. E l Gobierno, con 
Prunsa. se hable en ello, de reap&ié&i todil nutor idad, declara eJ acierto cxm\ 
bilidades, de plena confianza en ei ha P'^cedido, felizmente, el g& I 
mando ejecutor v de oportunidades nor; l , Berenguer, y luego le confía, l a . 
para medir etapas y ordenar el a.van, nü.-i'ón de seguir1 trabajando,. con l a 
"ferta de no escatimar los medios p í t . I 
a,, i r realizando por etapas uno ac | 
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-¿COMO NO V A USíTED HOY A TOMiAiR GAFE? ¿ES QUE NO T I E N E DINERO? 
HNO ES POR ESO. EiS QUE NO SE N A D A R , 
ce en forma qu 
sigíiio 
onduzca al íinal ¿o-
g T r ^ S S : S U ^ ' S d a i ^ » l a l a b o r - e ^ n d ^ a a Ja 
pol í t i ca . 
V.] a l t o comirsinirio', que s a b í a qup 
c o n t a b a c o n lasi s i m p a t í a ' ; de l a o o i 
;2n 'K i f i i }n c 
qn.ie 
desde hace miuoho tiempo. En olla se 
lÜ l'ahla a' iniehlc con entera clar l -
í o v T , 1 ^ í ' a ^ d f d J 1 1 T d , a r a ' y nión, L a de s e n t i r é m u y satisfecbr 
W S ^ l ^ T T ' i f T Í - T r ='1 vor^e aplaudido p ú b l i c a m e n t e po, 
l Í A d S Vad0 la tran<IUlllda(V1 Gobierno y apoyado por él. En ¿ t a 
' / . -ocasiím no Iban podido estar m á s di ' 
Nos ihemios ocupado ya, en termi-1 n<Aierd(> el p a í s y sus gobernantes, 
nos generales, de l a forma en que esa unanimidad m ha bocho publica 
piamaa, en esp nota la cues t ión de r f V i a l i i K ' i i t ? para i m para mayor satisfacei()r 
del interesado. 
¡Quie ra Dios—y confiemos en qm-
Mí-.i-r-neces reqpecto a los mementov 
acuale" y al porvenir; pero ahora que 
^ É l ^ ^ ^ ^ } ^ ^ ^ ^ ' ^ I a ¿ V s c i ^ - - q ¡ a i todai""!as""areiones d"ó\ 
acitual Gobierno siErnifiquen igua* 
acierto; y cruie.r'a, t a m b i é n , que el ge 
neral Bereng-uer siga mc^t rándos» 
como ha^ta ahora—cosa que no duda-
roosi—digno: de ese c r é d i t o enorme (P-
confianza que el Gobierno y el pa í s 
le l 'an abierto, .teniendo en cuenta e| 
m/u' i 'o" ex t raord inar io de su p a s a d í ' 
l'a (ie^c-Prtado en el pueblo el conteni-
do de ella, porque ha llevado a -̂ u en-
tendinii''nti) y a su conciencia ¡a. tran-
quilidad de que no heo.os de correr 
locas aventuras; que no nos dejar: 
inod llovai de impulso*-- oa l r io l e ios» 
oác h a b r á una sola persona encarga-
da de desarrollar los planes del Ge- , 
bjerno; epu lo S( r án dacos los ciernen- labor!» 
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• D E L A J O R N A D A R E G I A 
S u M a j e s t a d e l R e y p r u e b a 
u n a g a s o l i n e r a . 
Ayer m a ñ a n a , y como de costumbre, eatuvieron breves instantes en la 
pa-unm playa del Sandimero loe hijos de nuesitnos Sobi&ra-nce. 
m príiru-.iipe de Alaturlas, el infante don Xaione y susi profesores salió-. 
ron de i 'akicio en auto, dando un lango paseo por las afueras de l a pdr 
pcin Alfonso estuvo descachan do, de doce a una, con su secretario 
PfWlViCiuliad- el a^ñor duque de Mi randa . 
Deapítée, en compañía , do éste y del duque de S a n t o ñ a , se embarco el 
_ 1 naaox en la gasolinera « F ^ K i m - T u - Z i n g » , yendo en ella a bordo de la 
f « M « ncigató el €« pi-esklente de l a RQpúl(Uica de Cuha, s e ñ o r Menocal. 
á nb l681^ preiCÍom' enill^'cac:ió,n. a illa'que'Su Miajoatad ha bautizado con 
E • ..f1 10 ^ l'Ux Cubana» , hizo el Rey-y sus acompañan te® una la rga ex-
cuirn^n por l a b a h í a . 1 . « 
(le! pU AjIa•ie£lt'a,., l a R^ina.. a c o m p a ñ a d l a de la. duquesa die Alba y condesa 
tni J f í 5' 9a'lió tiinil'i('>" Par ia , m a ñ a n a en .automóvil , viníiendo a l a capi-
Ta<l> efeicruaad.o carias compras. 
faw'l / r ! , ta rd€ ' Sus Mi;i.i'0£ltíldeis estuvieron en el campo de «tennis» de l a 
J0'c"l'|da:d y dcripués val vieron n palia-, dando u n -paseo en au tomóv i l . 
y a S H " ^ 1 Paila'ei0, d!e la Ma^dalPua t uvo Hugar, en l a m a ñ a n a do ayer, 
fk I*1'* ,>'l!i,í;ic> en l a j&rnaidia, s-ñ-.r m a r q u é s de viana-, el acto 
1,0 I t o r r a ^ ^ n t í ' 1 : h 5 n ; ^ , e do ^-"".nna, idm Gahri.-l María, die Por-r 
i l nir!1!!5"'? r'"(:i,'i, ', 01 " n o r ^ r q u é ? die V;inn.a j u n u m m t o de gent i l hombre 
! d.-; cn?a y-boca, sr-ño.r Laitamendi. 
bién Í",A:I 11'"^ :i-/pr $9 Dil!>)-?, li.:in;rt(l¡iind,:,.{Í3 en Palacio, "el ta. i -
'-'rr.-'-ro don Enrique C a r ¿ a g a , 
61 alcá 'z ' i ' ' ' i ' ' lT1'U "'^ L'li'i'"l"l'¡'r,i,e'n,t;;iJ' á /iMieatróis SÓib'erainos, estuvo ayer en 
ne l a Magdalena el director del-Bapeo • de: Bilbao,-'"señor Od ia ran . 
E L E M B A R Q U E D E T R O P A S 
S a n t a n d e r y l o s s o l d a d o s . 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R P A T R I O -
T I C A 
G o n t i n ú a don Luisi C a t a l á n , inter-
ventor deJ BatT-o Mercanlt'il y tes^ro-
ro' de la. «Jumita locfal pa ra agasajo y 
íoconro de I m t ropaa», necíibiiendo i m -
poitantee donativos con destimo a Ja 
ausica-ipbión loioal p'atá^Ó'tóipa, de l a que 
hoy publicamos La tercera relacioai: 
Spma antenio-r, 11.060 p-eaetay. 
Exce len t í s imo s e ñ o r oliiapo, 50 pe-
astas; i lustr ís imio Caibijldo, 50; doña 
^ Mr Lana Coirón a, 16,50; don B . F . , 50; 
Elleotra de Viie-sgo, 250; don Marcos 
Gomia, 15; don Joisé Somav.illa, 50; 
don Agus t ín Ga rc í a , 50; don Is idoro 
diel GainipOj 100; Sociedad de Hotele-
ros, Fondistas y Casas de h u é s p e d e s 
200; don Enniquie Plliasencia, 100; doña 
Raí 'aela Gut iér i 'ez Véloz, 100; depen-
dencia de don Albe i io Velasico, 26; 
ha.nda de loúvLra. de Expiloradores, 
25; don T o m á s 'Agüeiro, 10; Corppp-a 
cáón de Piácitico® cbsl Puerto, 75; So-
br ino dé Maiitiniez Zor r i l l a , 250; So-
áieclad Cuiages Franioals, 200; don 
E m i l i o Bot ín , Sftj Banco de Santander, 
500; peraonall del Banco de E s p a ñ a , 
165; I ruratagoyena y Pel lón, 25; Feds 
i-ación Patronal , 300. 
Suma total , 13.717,50 pesetas.. 
Fa l t a inc lu i r lo recandado en las 
rodacicionesi de los pe r iód i cos locales. 
DONATIVOS EN E S P E C I E 
Co/ntmúa la «Unióm Cán l t ah ra C.c-
mlercial» recibiendo de sus asociados 
numiarosio® demat ívaa en eapeoie: 
A la extensa reilaición que ayer he-
mos •^publicado hay que a ñ a d i r , l a si-
gmiemite: 
Den Donato Alvarez, una caja con 
48 latas de miedocotón; don Edesio Ma-
ri j iuán, una lata, do media a r roba de 
.'•a n linas; clon Adolfo Val l ina, una ca-
j a de meilocotón; don Luisl Migue l , 
40 latas de aardiinas gmaYides; don G,re 
íoi-io Real, una la ta die aroba y micdia 
die sardinas; don B. M . , seis botellas 
le ooriawg; don Sanltiago Lóipez Barre-
do, una cajia do v ino gea'veroislo y otra 
' 'e (civiíLM va,?:!; den Ramiro ' Díaz, de 
Cajo, 25 latas de mleuikiza y. sardanas; 
don Jqai Peí ayo, 30 íalfíáls die sardinas; 
deoi Gregario Armiño-, 12 la.tas de sa»:-
dinas; don N . Abajiaís, 12 latas de aar-
;dinas, don Eleofredo Garc í a , una lata 
día miedla ar roba de bonito; don José 
OresipO', una. l a t a de media arroha de 
sardinas en e&ciabeohe; s e ñ o r a viuda 
de Eiraullio L a v í n , 12 latas die sardi-
nas; den Manueil Tarra lmo, u n a lata 
de media ar roba de sardiinias; don An-
ton io Laiatra, u n a caja de galleitas.. 
don- Pedro González, 12 latas de sar-
dinas; don- JÓSé Rodr íguez , odho latas 
de calaÉraares en t in ta ; don Valen t ín 
G u t i é r r e z Gúnuez, una caja de galle-
tas-capriGhosi; • don. Severiano Pola yo, 
20 latas de sardinas y dos latas de gai-
lletas grandes; don -Modeslto- Santo.-, 
seis latas de dulke en a l m í b a r y dos 
la tas de-gaJletas; v iuda de P. Venero, 
(km la tas de galletas Oliver y seis bo-
tellas de Jerez concurso; don Felipe 
Pérez , una eáija die boitellas 'die Jerez; 
don -Víotor Muñoe , 15 la tas de sardi-
n a s {claeia. die Feliipe Pé rez ) ; don Eme-
ter io Teja, dos la tas de galletas; don 
José Horbón , u n a caja die botellala de 
Jerez; don Bsitaaiislao Anrut í , seiisi bo-
tellas de Jerez y una caja, de galletas: 
don Lorenzo^ Garc í a , cuatro latas de 
sardinas" de a, kilo ' y dos .bote í las de 
MOpS^atiel; don Manuel Sota, dos cajas 
de galleitas; don José San Juan, 21- la-
tas- de conservas y 24- medias botedlas 
de sidra; dem Marcos Rebana!, una la-
t a de siete kilos do sardinas; don Ma-
nuel L a r r a u r i , un l a t ó n de sairdinas; 
don J e r ó n i m o Garc ía , u n a l a ta de me-
d ia arroha- de bonito. 
MAS DONATIVOS 
A las lisitas dio donanites piara los 
heridos de Alfrica que han enviado es-
tos 'días a l pailaiciJo de í a Maigidai|ena, 
l i a y que apiadiia- a don Carlos Ruiz Zo-
r r i l l a con. paquclt/es de a lgodón , de 
sas, vandas ei iiuyectabiles; ail Rcpea-o 
die Santa Victoria,, con cajas g;isas, 
as í como' a don Francisco Jluieao; Se-
ñoreiri Carnedano y S í e i r a , cioh i-opa 
in ter icr ; d o ñ a M a r í a Ruiiz, viuda de la 
Torr iente , con paquete de vendas; don 
Amialio Caiba.nzón Giafleiiita, con gran 
cantidad de ailorodón hidrófiilo, gasas, 
yendas y tubosiide sub i imiad^ don Ma-
I mi&i Prieto Lav ín , con 500 botellas de 
: ocrvieza de l a fábrica, de Sanitand-M : 
' don L . Apeziarena, cem chaquettas itde-
"Tiores de ganiuza; doña. Socorro! Co ' 
, r i ' a l . viuda•(!.•' R- lula, con ropa ittiite-
j r i o r y paquetes do algodón, h idróf i lo 
y sublimado-, gasa h id ró f i l a y aubli-
ma.da, y w-ndas; don T o m á s -Fe.nnán-
dez Cal ía les , doscientas latas die Sav-
dinas e n aoeiite, y los Hi jos de A r t u r o 
Sánoliez Real con ropa inter ior . 
» * * 
iSe raega a las personas que evwíen 
dona i t ivos en efectos a l palacio die l a 
Magdalena se sirvan poniei- esri-iro 
sobre los paquetes eil g é n e r o que ésitos 
contienen, es dulcir, sii son die gasas, 
Caicetines, etc., con eil objeto de faci-
l i t a r .su distrilwDciiófli, pueis die lo con-
t r a r i o h a r á n que sean deshedhos io -
dos les paqjuettes para saberlo. 
LA R E D A C C I O N D E «EL P U E B L O 
CANTABRO)) 
E l director y redactores de E L P U E 
BLÓ CANTABRO acordaron poner a 
la d isposic ión de la ((Junta de aga-
sajo al so ldado» el importe de un d ía 
de haber, pa ra que sea destinado a 
rii^roisar-iLa suslcripdión aiPicrta c\on 
el fin, de obsequiad" a las tropas del 
ejérci to esipañol' cjuo con destino a 
Marruecos embarquen en nuestro 
puerto. 
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DE S E R B I A 
P é s a m e p o r l a m u e r t e 
d e i R e y P e d r o . 
PARIS.—Con motivo de la muerte d i l 
Rey Pedro do Serbia, el presidente de la 
República ha dirigido al Rey Alejandro» 
que le sucede, el siguiente telegrama: 
«Rambouillet, 17.—Al Rey Alejandro: 
Francia ha recibido con dolorosa emo-
ción la noticia de la muerte del Rey Pe-
dro. L a actitud legendaria del soberano 
soldado se acogió siempre en nuestro 
país con respeto y simpatía. Nuestro país 
se asocia de todo corazón al duelo de 
V. M., de la familia Real y del pueblo ser-
j bio, croata y esloveno.—Firmado: Afilie 
I r8nd.> 
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' A n t e e l C r i s t o d e l o s 
p r o d i g i o s . 
Ayer fué a Limpias, acompañado do su 
distinguida familia, el jefe del Gua to 
Militar de Su Majestad el Rey señor Mi-
lana del Bosch, con objeto de visitar al 
Cristo milagroso. 
Su ilustre familia oró unos momentos 
ante la imagen prodigiosa, prr la que 
sienten gran veneración, regresando a la 
población después de efectuar tan piado' 
so acto. 
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L A F i E S T A D E L A F L O R 
Coil inniCiiifla Mailifefaccióii, muy ex- • 
ipíliicabJe, caaibo cstius l íneas . L a j ; - : - ' 
nic.icisa anifuilafc-ión y el ajiicn' de Jiues-
!:ro fiu^ibio a luía BoildadoD i'calixn a 
el piL'ligio. 
Nuiesttia Kieiimóisá y bacina SniUcra-
na,- inconiqjafiacla de sus encanliadoras 
l'.ijaü las infam'la.si d o ñ a l icaM iz y do-
fta Cristi-ña, con exquisita delicadeza, 
oan insuparai'oLe scjicillez, aos d i ^ r o j 
di oj-onupila, 9U.m.á'nidcsi3 a l a íippi& ])o-
pxéaé y leicorrioiido, ááa,wceíaá, los 
piucatos da ia pcblactióa y del Sardi-
nero. 
Todo el mundo c a n t r i b u y ó con l i b ; -
rai-iidsiid a lias ánoeaamtieia iáwitaci&aes 
die las incansables y bellas po^iuilali-
tas. Lois oibreros m á s bumiildes emi'e-
garoai una y oti-a vez sug modiestas 
inornedas de cobre y l«s pudientes res-
pon di eran largamente a los roqueri-
l i i i m i o s , de lina emuiirgadia.s de postu-
la] ' . 
U n rasfgo- consolador, de robusta 
homradiez, de sano y eiisvado pat i lo-
t ismo, ¿e dieron tros pobres' ciego? 
que pusiemn en miis .manos, cu Mepre-
oarrtia.'jíóft de todos Ice ascidrudoisi de-
«La üniión», con íras^as reveladoras 
die uui levantado e s p í r i t u nacionaj. Jai, 
p a r a ellos, encuime caintiü'ad ele q u r 
nicnlas sesonla y echo pcaeta® cen 65 
dánitimoa.- Po r cierto que t.niigo en nui 
poder una cnmuni.carf.ir/ii o!¡'.-!,d ove?-
na i i a por Su Majestad la. Rema ex-
presando a esos dignos cinida.dianos 
su g r a t i t u d por l a prueba de atwnega-
ción que suplieron nealiiz.'i i . 
D:e l a legiión de s e ñ o r a s y señoi i l i s . 
Hiaroínaa d;e la. janmada, aigo he de 
dieoir. aunque, no todo lo qub nmvo-
cen. Pusieran en l a í m p r o b a tarea to-
do el andar de su juventud y &} ajiép> 
iplar ciinto'iaamo de guia' nol»ii!ísiiiuos 
c:iraiZoni©3. Dios se lo proiinio. Lió, pe-
ñ o r a de Sopelaima, en Peñaoast . i l lo y 
Cajo, o b t e n i e n d ó dos m i l ^ ¿ s a t a s en 
acpKfl npartado r i n c ó n ; d o ñ a Torera 
Zapimo, con lias g e ñ o r a s de Blanco, 
S a ñ u d a , Ordóñvy., (i.'.iiiez, ]V;-
railta., Aranduy y Vil lanueva, que en 
tan pobre sedtor corno el de la [iluzi 
do NunLanicia, rcuui ¡T.II m á s de cinco 
m i l jyesetaa, en las que e s t á n inclui -
da® 1W que recogió en Toniedav-tyía 
doña. Rainiiunida Sá inz Gómez; lais &&-
ñ o r a s die Conito Agui r re , Escalanl-5. 
M o n t a l b á n , Pn ig y de l a Vega Mon-
l u i íg ro , que, presididas por l a s^ñorn 
de Riianoiio, t en ían la playa, áe Pi y 
Marigiall por mntvo de sua cpen-aciones 
y en cuyo puesto' so suma a su recau-
d a c i ó n propia l a o b t é n i d a par la sé-
ñora, e bijas del dinector de la í áb r i ca 
Nédífté, de La Pien.illa, que f>xtendica-on 
¿tp ade ión a Onitanedia y Alpodáj COJJ 
inni piroducto de 585,50 pesetas: d o ñ a 
M a r i n a P i l i s , en Na;vas de Tolos.".; 
d o ñ a Garofl:ina Ereigiel, en la plaza 
¡Vieja; l a señora, viuda efe ¿-Vbasc.nl, 
asiatiida die doña. Pillar r«a.reía, fte la 
de don N'emieaio Pozanco y. de ÉSará-
chaga.; l a infia.tiga.ble s e ñ o r a de Rua-
no, que auxiJiada per las (¡fe Richi y 
Polo de B e r n a b é , consigui-.'! para, sn 
.pauesto ded Banco Mercante l ina re-
iciaiudación de oinca m i l .sri.-virn!..;>& 
cuaiienta y cuatro pesetas, m á s \m dé-
c imo de loteiría: la-i s e ñ e r a s de Rpiz 
'de l a Pama, Péiv?z Eizaguirr-.1. Quija-
l io , en el Muielle, 30, con l a mayor iter 
lcauidia;c'i:vn; la pi:.".--¡ide.n''!'i dé la Cruz 
d o ñ a Iné ' j R.->.(!oneit de Pa.vdo, 
L a caüiitl.da.d pl-l-.nida. os la dé cua» 
r e ñ í a y rueve m i ! cjuinieníac lieinJo 
y dos pesetas! Wjyrí 75 centjmas. 
¿Qué mejor ejiQcutoiria para un pue-
blo? • . 
M. S A N C H E Z SARACHAíGA. 
l - ' - V l I l - 9 ? l . 
Tej era Trascuelo , ICO 
D E T A L L E D E LA R E C A U D A C I O N 
Pesetas 
Puestos de Péfiacnstillo y Cam-
pogiro 1.918,43 
— de la Plaza Numancia.. 5/158,50 
— do la Plaza Pí y Margall 4.347,70 
— de la Plaza Vieja 1.987,30 
— do las Navas de Tolosa. 1.145,00 
— frente al Banco de San-
tander 1.635,f5 
— frente al Raneo Mer-
cantil 5.674,75 
— frente al Muelle, 30 . . . . 5.713,31 
, — frente a la calle del Sol. 2.210,85 
— frente a la entrada de 
la Magdalena 3.130,93 
— frente al Casino del Sar-
dinero 5.057,50 
ípuo COÍI la s e ñ o r a de Corcho Pifa y ía 
de don Femando Cometí, obtuvieron 
br i l lan te reí:: a u d a c i ó n cu siitio tau po-
co COMÍ cu i r i do romo la Magdailftia, y, 
po r f in , í a íK'ñoi-a. dé P i ñ c i r o y la viu-
d a de Cagigad, en ól p a í v o d é Monón-
dez Pelayo, y Jas s e ñ o r a s tté Cabrero 
{don Antonio) y Pombo (don Qájíós v 
don César ) , pm--iidIda-si por la dmcfue-
tiÉ de Sauta Elena,, quirMi a i l i M n á s 0 
entneiga.r en el puesto d o í ' Sairri,inero 
u n a m u y fuerte suma, finura ern l a 
isuscripción por cantidad iiihjxM ta.uie; 
todíbs, todas con el numieroso ejéycitp 
die señori ta® y n:ifia,s p o i . - t n . t f i b s é 
han h&cüxo aoretéidcinais a nuoslra. gra t i -
t u d por leía si.nf-.i.boi Ss y SSeáwdos qüe 
su. incomparaible gest ión representa. 
Anunoió deciidido, y sin la n í e n c r j 
Viacillnciciín, quíe la. con-duota dlé Saa-
.tandier en illa explosión nacional dé 
paifcriotismo seria ejemplar y a q u í es-
t á í a suma totlail óluteñicla en la cues-
i.m ión, quci df ja bien d^l ldiátfado mi 
Total de lo recaudado en los 
puestos 37.859,75 
En las cantidades sumadas on 
los distintos puestea, están in-
cluidos los donativos' siguieu-
tas: 
Señor alcalde, 59 pesetas; viu-
da de Abarca, 50G; Estanislao de 
Abarca, 23C; Rosario Abarca, 
100; María Abarca, 10C; Dolores 
Abarca, 50; fábrica de loza de 
Adarzo, 590; José Rergamín, 50; 
Juan Correa, 1.000; señora de 
Aritio, 100; señora de Arizmen-
di, 25; señora de Ruiz de Velas-
co, 50; señora de Guimerá, 50; 
señorita de Olgado, 25; señora 
de Calvo, 50; doña Rerta P. de 
Cabrero, 10C; Antonio Cortigue-
ra, 25; María Redonnet, 25; Car-
los Pombo, 100; Miguel Gánale?, 
50; Manuel Canales, 11)0; Angel 
Jado, 50; Juan Carozo, ICO; se-
ñora- de Meade, 100; señor go-
bernador, 25; Sociedad <E1 Sar-
dinero», 100; señorita de Rósa-
lo?, 25; Antonio Cabrero, 25; don 
Francisco Rergamín, 100; seño-
ra de Milán del Rosch, 25; don 
César Pombo, 25; duquesa de 
Santa Elena, 1.215. 
ENTUEGAUO PERSONALMENTE 
Señores de Valdecilla do Santa 
Marina 100 
Eloctra de Viesgo.. 500 
Doña Angela Hoyos, viuda de 
López 200 
Excmo. Sr. Zarco del Valle. — ÍDO • 
Exorna. Sra. viuda do don Joa-
quín Pombo 250 
Círculo .Maurista 250 
Doña Hermógenes Ortíz, viuda 
de Sánchez 25 
Señor jefe y empleados del De-
pósito de tabaco en r a m a , . . 203 
Doña Saturnina Iruleta 50 
Señorita de Recerra y Cedrún. . 25 
Sañcr Espinosa de los Monteros 100 
Nueva Montaña 1.500 
Doña Carmen Mons, viuda de 
Cabrero e hijos 3.003 
Monto do Piedad 590 
Doña Carmen del Campo, yiuda 
de R. do la Parra 1.000 
Excrai . duquesa de Santa Elena 1.000 
Doña María Redonnet 1.000 
Señores de Martínez Zorr i l la . . . 250 
Don Ambrosio Várela 100 
Círculo Mercantil 125 
Compañía de Maderas 100 
Don Avelino Zorrilla 200 
W R U ^ I A « E N 1 R A L 
HspeidaMsta en Partos, Enfienuedaa&i 
de la Mujer, Vías urinariaii4 
Consulta de 10 a 1 y de 8 a 6. 
ftóMfe tft « M a l a n t * , 10. I ,*—TAI. m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Be l a Facultad de Medicina de MadrlS 
Cccaulta de 10 a 1 y de tres a seda. 
A t a c a r e PrfjjiMra, TeMfoiM 1-91. 
L 
Doña Josefina Portilla 
Minas de lleras.. 
Don Francisco Salíizar 
Círculo Reformista 
Doña Ermitas S. de Movellán.. 
Don A driano M. Lanuza 
Don Pedro Escalante 
Don Lucilo Escalante -
Don Salvador Godoy 
Sociedad anónima «Cro8> 
Don Luis J . Hontoria 
Doña María Luisa V i z c a í n o . . . . 
Varias entregas anónimas 325 














D E L A C A T A S T R O F E D E 8 E S E N A 
Total entregado personalmente 11.673 
Recaudado en los puestos 37.859 
TOTAL GENERAL 49.532'75 
De cuya cantidad hay que descontar 
los modestos gastos que costaron los pre-
parativos de la Fiesta. 
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T E A T R O P E R E D A 
ABOGADO 
Frofurador de ice TribünafeS. 
¥ E L A 8 0 p a MUM, 9. — S A K T A H B B R 
Er ta noche, a las diez y media, de-
b u t a r á cu nuestro colijco la C.onipa-
fiía d r a m á t i c a que dirige la eminen-
te actr iz Margar i ta X i r g u , coiii el es-
treno d é la comedia cu tres actos «La 
casa cu o rden» . 11110' de los niayore* 
acierte© de i n t e r p r e t a c i ó n de esta ar-
íáéta. 
Aunque ayer debía luabersc cerra-
dx> el abo<nd, la E.iuiprcsa pono m co-
riocimiientd ded publico que, teniendo 
en cucula las numerosas solicitudes 
de localidades, é-'-te c o n t i n n a r á abier-
to, en l a C c n i a d u r í a , durante todo el 
d ía de bdy. 
La Cf.ni.uañía de M a r g a r i t a X i r g u 
no Gsieb'raar'ái (•.-•pecláeulo de tard* 
m á s que Ico domingos-, por lo tanto, 
todas ]o,^ secciones, incluso las de los 
díert de abono, t e rd i - án lugar , po r la 
nocíhe. ' Las fcc ' ias d?l abono, son las 
s iguieuteís: 20, 22, U , 26, 28 y 30 de<! 
rites actual, 
A paytir del lunes [aisi func'cnep. co-
m e n z a r á n a las diez en punto de la 
nedhíé. 
A C T U A L I D A D 
A d j e t i v o s e n s u p e r l a t i v o 
«La T'riimna.) récdmiér ida a los ce 
11. | , : ' i i sa le3 que liaci 11 inloi ni.ación 
LUÍ Meli l la la s u p i e s i ó n de adjetivo^ 
lin.'.l.'oniiba.uteri al dar cuenta de las 
i ' ie-nes; Q u i t i e el colega- que el 
tede áa hag* oép toda scncillc-z, Por 
ejeinpiló: «Un ::ol<lad.o- echó a c .mer 
a.l ptt*>inte!r Vü'!'^!'' '"'- l«Una ccnipaXiía 
a t a c ó y t omó la posic ión, ecunada poi' 
500 li ieru-s». 
En priueipio npG parere bi.ui l a nica 
.de <d.a .Tiribunar; pojo, ¿nos sujeta-
r ianics a, osa m-cmia norma, los que 
a- 'sl.u.ni.braniO'S a. i i indhar el pcVm? 
BSeii obirc feenemes el ejeniplo de Or-
t ó g á ^ lun i l l a , que en « C h i s p a s del 
^'niurue)), canta las l i l l a s estro-
fas d(. su iií-'i-irrción a- b.ec'.ios no pre-
c'.sanlíente do un heroisnio 111 do y 
bravio, e:e l 'onií ' iiiio que Sólo en los 
ce i r .p í ; : ' 6$ batalla s ' j ioduce. sino al 
'hei'o-ísvr:> d é u n Í Í u n r d a a g u j a s , como 
el ¿5 Xu-'va Mont i iña . que peí e-re por 
r-a'.var a otros; al d? una s e ñ o r i t a , que 
da STJ piel para, un injerto. 
Las cosaa Sid a d je-ti vos no t e n d r í a n 
rc'ieve, y, con p; rili'm de «La. T r ibu -
na» , los adjetivos sr lian bochó p-ara 
en ¡¡ilcarlcrri. Lo ou-' hay necesidad d i 
Ivr.U.ar es . ru cn';pV-o. "No Haaanai be-
;( . ni que no lo fué, n i ce ' lebér r 'mo 
al q.ne no es conócttdo m á s a l l á de 
l 'o l •, ni . ' S r u l t u r a l a u n saco de pa-
tatas, n i l>éroe de la caridad al que 
en sni v ida doló dep reales a un pobre. 
Yo connzeo ana buena' s e ñ o r a qui-
se paéa P1 día recorriendo casas ai-'s-
toctrát icas , recabando fondos para f i -
ne 1 a II ruis las. E l otro día l a pregun-
t é JQ: 
—¿Cuánto h a dado usted en esta 
nuser toc ión? 
—¡Ab! Yo he pueMo el trabajo, la 
o r g a n i z a c i ó n . Ja molestia de organi-
zar. ;.Le parece a usted poco? 
—No.. Es muicho. realmente. 
.—No piiede unted figunii-se el t ra-
be ¡o ane i'epreí-'uita. organizar un té , 
mía v ' u n i r . n . ' u n bnneruete bíMiéfico?. 
—riien. p-ero, d í g a m e usted: si la 
ia .-"sa no. bi -i's-' 1 si-ñn de esos ac-
tc benéficos, con loes nombre-? de los 
íisistenl-^s. ¿sK.udin'nn tantos como 
áhlOró, lo hacen? 
• —iIíon'il«'e! Sien'.i'.'ie es un aliciente 
que í a Cal idad es nuM'qun y... 
que siempre figure el nombre de 
l a (M'^auizadora, rodeada, cte adjeti-
vos, ¿nc? 
—.Es usted terr ible . 
Ya lo ve «La T r i b u n a » . Quitar loé 
ádifitiyOS ínpc i la* ;vi mata r ía , " I be-
ro í sn io , porque, c réa ioe el col cu a, 
todos, como té (b>,!iia citada, son 
añilantes de lo míe él nni'eve «.•iir-rimir. 
ANTONIO ANEOORA. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O & tmlfa B¿ 
V^nta en fon slRuienffi* ounfof! 
m Madrid: Kiosco de I E I Btftalit 
««lie d« Aloalá. 
Kti Bilbao: E n la l ibrería de T ióm» 
©ámara. Alameda de Man^anedo, I 
en «I klocee d« la natatión de M f 
landar. 
E n Burgos: E n el klostd «La Publftl' 
^aff»! d i UrOIno Barto lomé, ptodÉ ggf 
P a r e c e q u e e s c u l p a b l e e l 
m a q u i n i s t a d e l c o r r e o . 
M A D R I D , 18—Van c o n o c i ó n d o s : 
con exacti tud loa detallesi del acoiden-
to f e i T c v i i a r i o couijidO' en l a ncebe de 
agnar ontis laa esitadonie® de Aa-anjuc/. 
y •Reseña.. 
ÍRANSBORDO D E V I A J E R O S 
E l correo de Amda.luieia. y eil c n r . o 
éjfavc&y da Valloncia, que salieron 
t ras ' el coau'eo efe Ailica.nte, queduiron 
deitcfliidcis en A r a n juez, y a ellos' fue-
roai lii'a.iifcibciidaidois lee viajeros y tras-
Ja da dos losi fíquiiipiírjcs del. ú l . i m o . 
Se siiupoine qiue los muei'toisi sean via-
jerosi de un v a g ó n de aegu'nda iuine-
ddaito al oacihie carreo, o loa ofieialo^-
dgi l a íiimibulainC'ja. 
Eisitoai dosi vagüin-es ha.n quedado em-
potradosi el uno en el otro. L a m á q u i -
n a del t ren , mimero 8, y l a 105, de) 
miercancíasí, han quedado de¿Uro¿a-
das. 
A úl t inna hioira connunlearon die 
Aran juez que uno de lo® guardiiais de 
M pa.reja do escolta estaba lierido', y 
que había , llegado una. viajera., cen su 
h i jo , banidos1 los dos de gravedad. 
A S I S T E N C I A F A C U L T A T I V A 
De 106 puiPibilos iniimeidiaitosi a Si21?r'ña 
acirdiedion v a ñ o s méd icos . E l pr iniera 
en l legar fué el tütuki.r de Aranijuez. 
acomipañado de un auxiiliar. Ambos 
biciea'on ol viaje en motoolclet í i , 
UN M U E R T O I D E N T I F I C A D O 
A lasi trisisi de l a mafiaiixa fué ideoII-
ficado uno de losi c a d á v e r e s bailados 
en <1 v a g ó n de aegunda. Se llankaba 
Euseibio Santos, y era factor telegra-
fista d é l á Compiañíia de M. Z. y A. 
R E L A C I O N DE H E R I D O S 
DOÍI KicmsiiO' M i r a Ailbent, de 52 años-, 
ingeniero do MCLUIGIS, refiiidente en A l i - ' 
canltie, lieridais en l a frente, levea; A n -
geil C a n i a Sáncliez, de 39 a ñ o s , be r i - ' 
do' leve, nesidentei en Alilc.an.to; Vicon-j 
te l ' r i n io de la, Ma^a, de -i? añois, d?, 
Elda, lien .ida leve; p i l a r Nonvela, de-
19 &SÍO&, Ir riida eai la cabeza., de pro-
si In nas" el c t e o y que no sabe 
üiercai o no. 
Se dió cuenta do la i n n w n ^ g 
l a cuitástroíe y como m máqui,,, 
e n Ja miisima d i lecc ión que el i-¡v 
meo, tnulió die evi tar la , aiuiéiítól 
í a vedocidad; pero como su 1 1 ^ , 
e ra vieja, y l a d|ell correo de gi-j,, 
tenoia- y ll.cva.ba una velocidad ¡9 
k-SómelrOi? no pudo ocinia?guUio 
UN E X P E D I E N T E 
El diirdotor de Oba-asi j a i ^ J 
propone abr i r a n expediento ^ 
pa ra r las caueas dio lia catástrofe 
D I S C R E P A N C I A S E N T R E LO, 
T E S T I G O S 
E l r o í a l o de los viajeros dcil 
y de los cmipiLeadce ded traai-w 
reotifiioaido. L a diasreipancia niá^i 
poicante que ejoití'ei antro los l .^jj 
es ai el dfeico estaba cerrado o no 
Lo quie hay que averiguér 
son las cautelas por- qué l a ináquinJ 
mercan oíais eataiba abalizan d; 
obras en l a v í a general a la ii0ni. 
que d e b í a l legar el tren correo. 
GOMO F U E E L CHOQUE 
Se bo (loMinenit.ido que las do.*, 
motoras chodáram de fronre. 
E l maquinis ta del niercancías §•• 
salvado porque la m á q u i n a aiTugí 
ba. u n fu rgón . 
E l miaqu.i/n.tot.a ded ooirroo ¡ 
cii&nitta de la. iiamimancia del 
s? i ' iepa.ró para iimipcdirlo. 
E r a u n o dio los úilü.imos viajes 1 
h a c í a eejtci maiqn.in.iírn, .pues d 
die -unos d í a s iba a s;'r juliiludo, 
UN SALVADO POR MlLAGRol 
Don Nicolás ' Belniionte inédico i \ 
Coniipañía. iba a sal i r en el coi 
que resuiltó sí'iniiéstrado, pero porj 
ber llegado tarde a la estación 
que emprende!- el viaje en el expraj 
C I N C U E N T A Y DOS HERIDOS! 
En Seseila han sido cm-adosi 
nó&tiLco. reaei-vado; Rosario Baiafta, de heridos graves y cuarenta leves yi 
19 año» , dea puente de VaJl-eca*, l i e r i - "c© graves. 
M é en l a cabeza, Pvcs; niña, Lmi-'i |. En Aranjuez se. enenienta\a 
M.uil-efi. de seis añasi, comitusioine.*:' ^ a v e d a d ManuciL BoiTá®, a goia.| 
Manuel M a i i z Ortiz, de 46 años , inaes 1 haMsi dad^ por rn^uerto. 
tro a.1- •.nta.dor de la Coniipañía de Ma-
da"iid, Zaragoza y Alicante, her ido en 
la. r e g i ó n suiperciilaar, prcmóétácK* re-
s?rvad.o; Concepción Or t M a r t í n e z , ríe 
4-7 a ñ o s , profesora de la Conupañia do 
Madr id , Zaragoza y Alicante en 1$ 
Encina, contusiones. 
Reiiredios Ortiz Vargas, de 46 a ñ o s , 
íte 'rinle'!; ', heridla.-en la cabeza; d >ii 
Manaieil Senantesi, diputado a Corte?., 
heTklus leves en la cara; Manuel Bo-
n a s die doce a ñ o s , de Alicante, muy 
graive, í r ac tu r ia . del féninii" de.i,6c!io y 
lelsiion.eis imiteimas; Pedro' Fipaneiiseoi 
Müi l ínez , de Alte-ante, de 52 a ñ o s , he-
ladas leves en l a cara; José Ruiz Mar-
tinez, de 30 años , heridas en í a cabe-
za; Z a c a r í a s Gc/yenechea, herido en 
la fronte. 
M a r í a Santa.ma.r ía , de Macante, he-
r idas en las piernas; Justo I^juez Do-
minguez, de Alkamte, herido en ¡a 
n • = íosfefa Serraiiro, de 66 a ñ o s de 
celad, heridas en l a boca; Comsiuelo 
-Siegov.iano, do V i l laca ñas , gra.Vc; o(i-
ofiáa de Correiois don Pcdi-o Clairanion-
te, heñ ida en la frente, leve; J.ixan Ló-
pez, á?. la Guardia, c iv i l , Comandart-
eva del Norte, heridas en l a cara, de 
prón óst.iico reeijirvail i >. 
E L DISCO E S T A B A C E R R A D O 
Los ú l t in ios imfonmes de l a ca.tá^sitro-
Há dfe S f i 'ña cmiiSilimaron que el disco 
estaba cearado al pasar el coireo' de 
tAlliicanite. 
E l c a d á v e r que no h a b í a podidoj 
idiontifioa.do es el de Enrique I 
Juiafli,,b)jo deil médijeo de VillacÉf 
Los ' cua t ro cadávieaies han sidol 
ladados a Aranjuez. 
Tajnbién está herida de gm 
l é estpoya doi méd ico de Villaoi 
d o ñ a Gcinsueilo Cegámoso. 
E L JUZGADO 
El juez de Iltoscas no se ha pit) 
tado en ol l uga r de la catáátf 
por esta causa c4 Juzgado nm 
ha instruido las primeras dili? 
cias. 
A las seis de l a tarde lia quei 
exipedi-ta l a vía . 
A exceipci.ón del vagón de f:f 
alas^i, que q u e d ó compJetainbnfe'j 
Itirozado, los d e m á s l ian sufrido ¡ | 
R E L A C I O N D E MUERTOS 
Según datos oficiaLes, los/ 
en l a ca t á s t ro fe son los 
Ensebio Santos A roca. Raí*'! 
i v i y su maidu e Viictoriana Másl 
joven, defl que sólo se sabe quc^l 
maba En.i'ique. 
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O Df 
S A R D I N E R O 
VARIE 
H o y so despide del p ú b l i ^ 
SiTOdo esto así , el siniestro se l ia fino ,>0l"a Ia; Cordobesita q j 
, , . . •• 1 1 • ' t e su ac tuac ión l ia si.do- nliJt'W , 
debulo a una <l,istracción del maqui- y lci3 elo,gioS de ^ 
niista del conreo. - blico'. 
H a prestado denla-radón el f a c t o r ¡ M a ñ a n a del.-utará la h e n í i ' ^ J 
I (.mas Pal/uiCia, 
llegaa- ful iliugiair 
• oecaaraoion e i cacTOri iviHunria ( lei . -uiara la. ¿¿4 
i a . quiten d i j o que a l ' ™ " - raii;\.nef,i^.a l 'c lpMta 
E L BAILE 0t [ 
M a ñ a n a s á b a d o se celeln^l 
Gran Casino el tercer b a i | 
coiiiipirolia-r quie el disto estaba oerra-
dia. 
C o n t i n ú a n detenidos José Fuiautjs 
y Rafael Ailcaide, niaquiinisita y fogo-'colr coti l lón. , 
11:00, respectivamente, dfei c o n v o ' d e l S ? i m l"'Ui< fif'st!'s olcgantgl 
, ,. . ciedad no ban abundado 691 L 
M l : ' " ' por divcisa- (•iirun:;t.a.iie¡;':1' r . | 
Amhüí du en que no son culpables ^ r a r que el ba-il" de inaiWL 
del siin.iositro, qme fué debido, a que al r á m u y concurrido. >' «ui '! 
• •,> llovaba una g ran 'velocidad 1t>. I;l l>irei;-cik>n del O m ^ J 
por t 0 m ,>a.a.la en-la e s t ac ión e l e . g ^ f - 1 - ^ 0 . 7 ^ 
® m m . '. ¡ba i l e . . 
E L MAQUINISTA D E L M E R C A N - j Este empeza rá a las (»»' 
CIAS 1 entrar en el salón --crá " • : | 
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l o r de "La Libéiifcád» h&pia dtojai'ic 
teadido en tioira,, tiaiigi-aiido pcy i¡. 
cm-a. 
P E L I C U L A E N ACCION 
A c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a 
r o b a d a y a m o r d a z a d a . 
LONDRES.—Desde hace algún tiempo 
entre los más asiduos admifadoses do su 
belleza y de su talento, la conocida ac-
triz de cinematógrafo miss FlorenciaTui -
ner distinguía a un joven muy .elegante, 
de amena conversación y maneras r- iv-
prochables, llamado Phillips, que se de-
ría representante de una Agencia de ven-
ü compra y alquiler de casas en el ba-
rrio de Hampstead. 
E l joven solía obsequiar a la artista 
americana con ramos du flores y cajas 
de bpnibones, y se manifestaba como un 
rendido enamorado. 
Miss Florencia ocupaba una nabitanon 
(n el iifgent Palaoe Hotel, en esta capí 
tal y algunas veces había hablado con 
Phillips de sus propósitos de alquilar un 
piso en una casa de Londres. 
El miércoles, el joven le manifestó qua 
podría ofrecerle uno que había quedado 
desalquilado en Hampstead, y ambos re 
solvieron ir a verlo. 
Como la actriz no regresara en ta no-
che del miércoles ni el jueves, su repre-
sentante, Mr. H . Heath, djó cuenta de Ja 
desaparición a la Policía, expresando sus 
temores de que le hubiese ocurrido al-
guna desgracia. 
Tanto los agentes como los numerosos 
amigos de la artista, se pusieron en cam-
paña, y lograron saber p o r u ñ a mujer 
que había salido de la enfermería de 
Marylebono que en ésta se hallaba, sin 
conocimiento, una señorita cuyas señas 
coincidían con las de la persona que bus-
caban. 
Luego se informaron de que al a'rave-
sar por un paseo del parque de Hamps-
lead, desde Heath Road, mistress Hol-
well oyó gemidos ahogados cerca de una 
casa denominada Belmore, y se aproxi-
mó para conocer la procedencia. Enton-
ces vió tendida en el suelo a una mujer, 
con la boca tapada con una mordaza y 
atados los pies y las manos con unas co-
rreas. 
Mistress Holwell solicitó el apoyo de 
varias otras personas, y entre todas la 
trasladaron »1 hospital, donde pasó la 
noche en medio de gran agitación, ha-
blando a giitos de lo que le había suce-
dido, pero sin revelar su nombre. 
Cuando su representante y los amigos 
conocieron estos detalles, so apresuraron 
a acudir al hospital, y miss Florencia fué 
conducida al hoteL 
Ya allí, cuidadosamente atendida, dijo 
que el miércoles p o r í a tardé se le pre-
sentó Philips, ofreciendo acompañarla a 
visitar un piso, y en el momento de pa-
sar por el sitio donde fué encontrada, 
aquél se arrojó de pronto sobre ella, y 
después de amordazarla y atarla de'pies 
y manos, la despojó de veinte libras es-
terlinas en billetes y oro y un saquito 
conteniendo joyas por valor de cerca de 
-dos mil libras. 
Miss Florencia Turtier l legó a Londres 
hace dos meses próximamente, con el 
propósito de residi^- en Inglaterra, por-
que su clima sentaba muy bien a su sa-
lud. 
•vvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
CONSECUENCIAS Dfi UNA POLÉMICA 
L e z a m a y L u c a d e T e -
n a s e a p a l e a n e n l a s 
c a l l e s . 
MAü'RID, 18.—Esita mdhe, • q, las 
dut'i', pcui'i-ió.én uai-a. tie las palleja m á s 
cónMca® • de .Muidrkl un auceiso que. 
por la calidad die las persiom-as que en 
el mismo in l t emi i i e iou , ha sido la 
n«£a.f93neaMvcinaJ y el 'objeto do todos 
paa ecró ismtiaoaos. 
El director del d iar io «A B C", don 
JoaRMia-to Lui:a de Uena, h a b í a , oeinado 
^ Gaeiiho de Madr id , en un ión de 
un hijo siuyo y dé o i r o » señores , quo 
IKII as sabe s,i son amigos o parientes 
su¡yqa. 
A,. la siaiikla, eí aeñqrr Luca de Tena 
se d i r i - jt, po r la calle die Ailcalá, con 
||Í'eito die t cmiu r un a u t o m ó v i l de a,l-
qwiiter, tluiaindo al l l e g a r a la calle de 
•Sevilla as e n c o n t r ó con el redactor 
•'rviv ( l" "La Liberta.d», que iba acom-
^ftajdo del ex di r e d o r de la. c á r o e l de 
Madri.l . soñoi: Mülan Asitray. 
yfm.-éeüQ!i' Laaama di r ig ió u n iniSulto 
u Toa-Guato y é s t e s ' iguió.au oami-
no> sin baoer caso. 
m s ño r Mt lá r i Astray aujietó al se-
me L'z:i,iiia por u n brazo, pera éa:.e 
grtitó diri.gi.e.ndoi irasulltoa tul. dáractor 
"J "A l i C», quien cnlLonocs m aor-ó 
W, ^ y a:1 ¡nfei i tar acarearse a' s u 
^ . « o a t e r fué gallpsado por éste. 
Ell1,-!h la bata-Ua se gorueralizo, 
W a n d o pa r t e en la r e f r i e g a él hij"» 
l XP waniipafiautGig, de l s e ñ o r Luca 
W M a , quienes godipearóm a l rad-ao 
Y a en tierra, don Antonio de Leza-
ma, til s ? ñ o r Luca de Tena in ten tó se-
gui r gri'ip' .áiiidi.'llioi'con el bas tón , atoan-
zandu tuno de los golpies aJ s e ñ o r M i -
lláai Asr iay e hiíuióndoile en un ojo. 
Eífe, . inidignuiido, suco una pistola, tra-
Itando de' diispaa-ar soibiie su ínioon?' 
ei'Ertii'ie a^rcisor, cosa que lograron evi-
tar vairtóis gntuidiiais de Seguridad qu í 
llei¿-:iro.n a.tiaídosi por el eisícándalo. 
TOKÍOS leía cantend Lentes fueron lie-
vaidtüs a la. Coiniisa.rí'a. y m espien-a. \jm 
oui1!! i'i'diad l a ve r s ión que m a ñ a n a 
daráia diel sn/oeso los diar ios «La, L i 
bv-riaid» y «Ai B C», puidiieiiido aS3gu 
raira? desdie luegO' quie e s t a veiisión es 
l a m á s ex neta, por haibériioisla faiciliia 
dio un testigo1 prejgenciail de los hedioa 
L o s S a l e s i a n o s . 
I M P O R T A N T E 
Bl d í a 20 doil comen te se reanuda 
r á n las oíase® en los Colegios Salle-
sianos del Alta y Viñas , d á n d o s e una 
hora y mediia pioir la m a ñ a n a y otr; 
hora y media por la tarde. Todos lo» 
n iños , aun los del curSo anterior, de 
ben ppesenta.rse acon^pañadcis dt 
u n a persaiiia. mayor quie los ma. 
•tiioiculo. 
Los alumnos matriiculados aüiorr. 
sé 001181̂ 1̂̂ 11̂ 111 como inscriptos yí 
paiíiá ed próx in io cursoi, si a s í lo de 
searen; couno el ni'miero de plazas e.< 
iiniriitaido, áe adi judicaaán ai priunor. 
fue las solicife; la ajuertura del oui-s-
«rdiiiianio t e n d r á luga r cil priiiLero de 
ocltubre. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWMÂ AAAyiA'VVV*̂ ^ 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 18.—La « ( j a c t a » publica 
hay, entre otras, las yiguienteisr dis-
poew.ionies: 
De Hacienda. 
CoiiioeidiioudO' los c réd i to s para Ma-
r i n a y Guerra, neoesaricti pa ra las 
ailicnc'nnes de l a guerra, de M a r m e -
cos. 
Oe Fomento. 
D'i ipí^iiiiiendo que se admiltan las pro 
ir-ípx ri'-n die hm que. se indiean pre-
.•Í ,:Itadas afl comienrso confoa'me a la 
l'Qy de de juMo, pa.i-a la venta dei 
t i i igo ' propiedad ( M Estado', existente 
(••w lü.lliao. 
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Hotel Restaurant y F a r " R o y a l " 
I I ún lM ton «ervl i lo a M tarta, 
• t r v l i l a | |« ÍUIQBÓVII a fctfag m 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
M u e r t e m i s t e r i o s a d e 
u n c o c h e r o . 
D r . V á z q u e z M í a n d e 
Especialista en parios y enfermed» 
des de la mujer. 
Reamuda su consulta de once a una 
SAN F R A N C I S C O , 21. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA,-
N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z N U N B Z , 13, T E L E F . 6-3S 
D r . A N G E L R U I Z - Z O B R I L U 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, I . 
Teléf. S-32. Gratia a loa pobres, mar 
tea y Bábadoa, de 4 a 5. Paso, 1A 
H E R N A N C O R T E A 8. SEGUNDO 
(ARCOS D E DOil lGA) 
E N F E R M E D A D E S D E L -CORAZON 3 
P U L M O N E S 
Consulta diaria da 12 a i T media 
A R E L A 
C a l z a d o s de tarde y n o c í i e . 
C r e a c i o n e s e x c i u s i u a s . 
S a n F r a n c i s c o , 28 . 
I > r > O o p A « 
OCULISTA: 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
F a u s i i D o F . u n í a 
Rnrt;r?iez met,ros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, cen 90 jaulas. 
TAT rCSl?pĴ0 de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios, 
l í n m ? ^ ^ 1 1 ^ 1 1 4 0 1 0 1 1 ^ Y VÜLCANIZAüO. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
permanent© Teléf. SO-3S 
E N UNA C O C H E R A 
BARCELONA, 18.--Esta mañana se per-
sonó el Juzgado en una cochera de la ca-
lle de Figueras con objeto de levantar el 
cadáver del dueño de la misma llamado 
Romero García, que había aparecido 
muerto de un pistoletazo. 
Se trata de un anciano de sesenta años-
Esta muerte está rodeada del ̂ nayor 
nisterio. 
E L G O B E R N A D O R S I G U E E N SU 
P U E S T O 
E l gobernador civil ha recibido un te-
legrama en contestación a la carta que 
eavió al ministro de la Gobernación, po-
niendo su cargo a disposición del Qo-
biarno. 
E l telegrama, que está redactado en 
términos muy cariñosos, dice que el Con-
jejo de Ministros acordó por unanimi-
dad confirmarle en su cargo, y rogarle 
que siga al ícente de la provincia. 
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DE AVIACION 
N o m b r a m i e n t o 
a c e r t a d o . 
E l Gobierno acaba de conceder a don 
Jorge Loring, ingeniero director de la 
casa constructora de aeroplanos Pujol, 
Comabella y C.*, de Barcelona, autoriza-
ción para explotar una línea aérea de co-
rrespondencia y pasajeros entre Sevilla 
y Larache. 
E l concesionario, deseando pagar en 
alguna forma los desvelos por la men-
cionada Casa, de nuestro paisano, el in 
trépido y experto aviador Joaquín Ga-
yón, ha nombrado a éste director de la 
nueva línea. 
Esta será inaugurada probablemente 
el próximo mes de septiembre. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
D E S P E D I D A DE B O N A F E 
Con tLa Casa de García» se despidió 
anoche del público santanderino la no 
table compañía Alba-Bonafó. 
E l públicó rió de buena gana las situa-
ciones cómicas de la obra y al final obli-
gó a levantar tres veces el telón. 
La despedida que se tributó a la Ccm 
pañía Alba-Bonafé fué en extremo cari-
ñosa. 
VVVVVVVVVVVVW\A /̂VVA/W\/WVVW 
LA M A L E T A T R A G I C A 
U n s o b r i n o q u e e s u n 
" t í o " . 
PARIS.—Aroahe, a las ocho, u n SU¡P*O 
se dirigió a dos empleados de la estación 
de Lyon rogándoles que le ayudasen a 
tirar al Sena una maleta. 
Los empleados naturalmente le pre-
guntaron que le había hecho el pobre ob-
jeto de viaje para querer pasarlo poi 
agua a lo que el sujeto desconocido con-
testó con toda tranquilidad: 
— E s que dentro de ella vá el cadáver 
de u n tío mió que me molestaba y lo he 
descuartizado. 
Abierta la maleta se vió que en efecto 
esta contenía el cadáver de un hombrt 
hecho pedazos. 
E l individuo f u é detenido inmediata-
mente. 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
E S T A D O S UNIDOS 
Una petic'ón de foo mujeres. 
\VASI I lX( iT , t )X .—El comi té de la 
L i g a de mnici'c^ iba pedido al preai-
dente Har'dJÍng que designe a una de 
ellas para a ^ t ' r a las deliberaciones 
de la cionfeielicia del desanne. 
A L E M A N I A 
l o de 1̂  Alta Silesia. 
MAGUNCIA.—'Los dolcgadios píola-
cos y alemanes se han reunido y pa-
rece ser quie l l e g a r á n a un acuerdo en 
lo referente a Al ta Silesia. 
S E R V I A 
Llegada de Alejandre. 
BELGRADO.—Ha llegado a cüta ca-
pi ta l el Rey Ale j and ró . 
I N G L A T E R R A 
l a c u e T í ' ó ' i í cn iana . 
DIJPll.lN.—No se ha. í ae i l i t ado co-
miimu-ado alguno do la r eun ión sccre 
A B O Ñ O S Q U I M I C O S 
P r ó x i m o a l lagar de Béilgfca earga-
m ' u t o ESCORIAS TlIOMiAiS 18/20 por 
1Ó0. 
•Piara pedido® a l a Casa m á s ant igua 
en Santamdier 1 
S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O ALON 
S O , — M U E L L E , 30 
t a celebrada por los delegados i i h m -
deises. 
Se dice que la . con tes tac ión que so 
d a r á a las proposiciones hechas por 
e l Gobierno de Londres es una fran-
ca rup tu ra , pero que no obstante de-
j a i m preitcxtoi meraed al cual p o d r á n 
reayiudailsie l ag negociaciones. 
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COSAS D E TOROS 
C o g i d a d e S á n c h e z 
M e j í a s . 
POR TELEFONO 
E N CIUDAD R E A L 
CIUDAD R E A L , I S . ^ L o s tarasí de 
Vilkvnminta, buenos. 
Sándboz, huemas. 
Sánuohiez Mejíais Ihajcie una faena 5n 
.'ni pi'iiniieiro' y at iza un pincihiazo y me-
diia-iperpenidiicular y u n descabello. 
E n e l cuai-to niiuletea coroa y valien-
te, siiendio cogido apai-futosaanente a,i 
dar un pase de radilLa®. 
Despuéis de u n pinahazo atiza una 
buena estacaidia. Ovac ión y páSa el 
diestro a l a enfennier ía . 
Chiieucdo, on su primero', hizo una 
faena de nnuileta diefLciiente, arreando 
u n ipinohazo, media eatocada y un 
desieaibello. 
En el quimito imulietea don iintidligen-
cia y acaiba oan un pindhazo v miedia 
auiperiior. Ovac ión . 
Graaiero haioe en el tercero una gran 
Faiétoa, quo corona aon media estocada 
a.rriiha. Ovaición y •oreija. 
En el sexto nnulettea cantiaido y aca-
ba oon un pindhazo y unm éátósieadív 
coaita. 
E N V I S T A A L E G R E 
Scis teros de Ortega. 
M A D R I D , 18—En la plaza de Visto 
Altegre Bidió el novi l lero mejicanc 
Claonita Seis toros de Ortega a bene-
n.cio de los soldados de Mel i l la . 
A l liiacersic el despejo es ovaciona-
do el matador. 
E l ganado' se p r e s t ó poco al luci-
'niento y el matador Ing re só en la en 
fernior ía a consecuencia de un punta-
do en el pedio que le ocas ionó ci ter-
cer toro. 
Volvió a salir d e s p u é s de curado 
f a l dar un pase a l cuai-to toro fué 
volteado, teniendo que volver al .hu-
le» nuevamente. 
R é m a t ó el toro el sobresaliente. 
Como menudearon los incidentes y 
la l i d i a se hizo pesada, el presidente 
>u(9)pendikV la' cor r ida en este toro, 
por ser des nocihe. 
E L D E B E R Y LA CAR!DAD 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas el asea y formas, eo 
oro, plata, p laqué y níquel . 
\MOS D E E S C A L A N T E , número • 
B a n c o M e r c a n t i l . I 
SANTANDER 
Sncnrsales: Alar dol Rey, Astorga, La-
redo, Llanas, León, La Bañeza, Ponfe-
rrads, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Torrelafega, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
eetas. 
Fondo de reserva 7.700.GC0 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
E l g u a r d a a g u j a s d e 
N u e v a M o n t a ñ a ; 
CamtLdiaídieis. .roc'iludiirs ayer • ¡•-' .I 
Aidmw-niatración con destino a 1.a siis-
íviiiipoión aibieillia por E!. i ' r E ü í . O 
CANTABRO a, favor de [.a virola n i -
jos de l guardaagujas de Xi ; 'va Mnit-
t a ñ a : 
F. G. E., 5 peositasij una aeííi pa, 3; 
Federico Reigerquc, 5; W..//.,, d o ñ a 
Mar ina GoteriJIo, H!; don Airionio 
mclzu, -5; u n bienUecboi, -:>; doña I 
tra. Ruiz, 0,50; A. (1. P.. 2. 
Toital ' recauitliado lia.-!a alan-a, 
2.148,25 jiesetas. 
, . * - » . « . , ,. 
E n l a Usta de ayer debió a.parcccr 
el nomine de don José Ca iaiTatla, a 
vez d-'e don José Gátjstanéd.Q1,. 
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EN LAS OBRAS DEL METROPOLITANO 
S e h u n d e u n a g r a n r x -
f e n s i ó n d e t ú n e l . 
MADRID, 18.- En la calle 6$ Aticb?, 
cerca de la Facultad de Medicina, se ha 
hundido, en una extensión do dió'oijohó 
metros, el túnel del Metropolitano en 
construcción. 
Por el enorme-boquete abierto des-
aparecieron infinidad do árboles d i los 
que bordean la calle, ignorándose si hay 
desgracias personales. 
L a calle ha quedado acordonada y se 
ha procedide al desescomhramrento por 
si estuviese sepultado algún obrero. 
L a catástrofe fué debida a que, al c.o-
der un muro, se hundió la bóveda y iras 
ella todo el pavimento. 
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B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista etí p l . 
setas, 2°/' de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 r 
i / a r 
Depósitos a tres taesss, I y 1/2 «/«j 
£ seis meses, 8 7o, y a doce meses, I 
J 1/2 
Caja' de Aihiorros, 'disponible & 19 
flsta, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, L I B R E S D E D I 
ftECHOS D E C U S T O D I A . Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í tulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de ccédito y prés tamos con garan-
tía de valores, mercader ías , etc. Acep- • 
fcación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarqu.e, factura, etcé-
tera, y toda clase de operadonee dn 
Busca!. 
M i é l e m i 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de c u e n e s corrientes dt crédito, con 
garant ía personal, liipo-tecaria y de 
valorea. Se hacen prés tamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, hagita mil 
pesetas, mayor interés que las do-
ma Cajas locales. 
Abona los interesies semestralmenta 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Coosejo una cantidad pa ia prt 
mios a-los imponentes. 
de 1921, las horas de oficina en el E a -
tablecimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nuevi 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a im*l 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no 64 
rttAlizarán oneraolonpa. 
I M s l i Haítínéz 
Reanuda su consulta. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domiciláo.—Teléfono, 5-68,, 
V i n o s r i o j a P f l T E R H I H f l 
Esrta Cosa' garant iza l a pureza de 
sus vinos eilaborados exclusiyameinta 
con uva de l a verdadera r i o j á al ta . 
Pídas/e en to'das partes. Depósiito en 
Santander 
A n d r é s firclis d e l M \ % 
SANTA C L A R A , NUMERO 11. 
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Consulta de it a 12 1/2 (excepto dia* 









¡ABO V!IT ~*>AQmX ff. feH ROEIBL-O CANTABRO I» D E "AGOSTO DE 1321. 
PASEO DE m m , 21 
E s í f a d a p o r C a l d e r o s 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
8 T A L A C I O N E S D E L U Z Y f i M B 
R E P A R A C I O N D E M j D T C p É f 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
B e e e d o i 
tUíA 17 .Uíjt 18 
'misxlot t*tu 
Venta dt marcos y molduras de todas siases. 
grandes novedades y surSido {Muy variado sm fnarsoa ds diferente^ tur-
mas y esütos i 
C R E C I O FM JOS U Y V g : i S n r A Ü © S O J K 
Mo «smprar « íar tos ni molduras sin visitar antes esta o s a a . 
8EC2D0, íí (en el mlboio local que ocupa la fxposlclóa foíografias de LOS ITÜLIANOS) 
Teféfano n. 3 Príncipe, 3, entio. 
Eilacitiro-imoitortss!, iDi-namioji, P^arforadoras eléctricaa portátilea, QaUles 
7 alambres de cobre electro) i tico. 
Tornos, Taladros, Cepilladorne, Frcfraidwn.s, etc., Brocas, Piedras d? 
eamienid, mancas «Ailoxite» y «Garborite» Sierras de cinlta y circulares, 
Pttanaadojjaaíj .Tupis, Barr^aadoiras, EsfiOjpladofaa 
Arboles de a.cero compriniidi.) y ijulinientado. Poleas de chapa do 
acero, Poleas de madera, Cojinetes, Ménsulas , Conreas de leg í t ima balaia 
y de cuero. 
Equipos y motores maninaS S E M I - D I E S E L en todas potenciafi. 
Tuber ías de hierro forjado y galvanizado para conducciones de agua 
f de gas; curvas, codos, tes, cruce'S y bridas. 
Sierras para metales y Tornillos de banco. 
» • D , 
• » 0 . . 
• t B , . 
» A . . 
. . O H . 
Vmcrtlz&blo 5 por 100, F , . 
» w » E . . 
' * * D . . 
• • • O . . 
» t » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
ÍJÍIJÍCO de España. 
Basco Hispan o-Americano 






•xem ídom, ordinarias . . . . 
Cédalas 5 por Í00 
zucareras cstampil'iadas. 
¿ o m so estampilladas... 
•""sterior cerie F . . . , . , 
Cédalas al 4 por 10C., , . . . . . 
francos 
ibras 
f i l a r a 
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Í » R U X I M A S B k L l D & S 
E l vapor 
paldrá do este puerto hscla el 17 de aep • 
tiembre 
E l vapor E á ^ p a g M O 120 de agosto. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que tatereae K !oi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esiuí 
Compañía , dirigirse a loa consdgnalarios de l a misma en Síintander, 
Beñore» 
V I A L M O J O S . p M & m m - é é 8»«S .«« Í Í« , m . h o i i o • a T « r , 5 « 
DE S A N T A N D E a 
In6:cir..r 4 p. r 10 \ a C8,G0 v 68,45 
per ICO; pascitas 61.503. 
V::>.¡ ;: < 5 pC5 MÍO, i § i f „ A A' t'., 
a 9-3 p. n íl?.; ¡r-. üt™ 1-3.CGO. 
c íiií;:- 5 ptir I O , a 08/40 p-v.- 100; 
pzmtm M.CCO. 
Aíi'.u-hkit?, p.üiiiii.oi a,, a 51,15 por 111:1; 
pirrivíaM 25.ACO. 
N'Oirdi, fi:ip.ii,nirla, a 55,40 por IQOj 
pía tié*¡ KI.COO. . 
Ti •ara.t 'ántth'as. a <;:>,7'> por 100; po-
E n la, segunda quincena de septiembre s a l d r á de Santander el magj 
n iñeo vapor correo españo l 
H x x T p b t í a . I s ^ t o o l 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, prefei-encia, individualci?, prime-
ra, segunda, soguiula .rconónuca y tercera, ordinaria. 
P a r a m á s liníornies, d.iirigirse al agente general en el Norte í 
CD O PM F " A r M O I S C C » C S A l ^ O i A 
Wad-RáR. 3. principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
•:.í«aeai4o por ías Compañía* de los ferrocarllif SsS Wcrtí '&t EapaSa, H 
|398ia del Campo a Zamora y ürensa a Vigo, de Salamanca a la frontera po»« 
Sisosaa y otras Empresas de ferrocarriles y íranvlaa de vanor. Marina dQ 
pwarra y ArBenales del Estado, CompRfiía Trasaliaatica y oti-ás Empresa» fi: 
ÜBViígaclóB. nacióle» y «xtraajeraa, Daclaradoa ftimilaras a l Garfiiíl fior l l W 
C'Tsntazgo portuenés. 
Carbones de vapor—MeaRAo» U%$*m* l^.."1íft?SP**St*-W;^ SP&Í 
ff^B.Itrglcoa y domésticos. 
lo» pedidos a H 
í**F& i¿&«g iníormea y precio» dlnglrss a las oflclnao dfl la 
^ 4 . 7 0 , I , Barcelona, o a sug agentes en MADflID, don Ramóa VffJHMk K -
ftx ío X I I , ríl.—SANTANDER, jveñores Hijos ds Angel pórea, y CompafiiSi^ 
BTIO» y AVILES), sflOT)*!?» é* la Sociu^d Hullara J^pafloLa.—BAU 
B E B I L B A O 
FONDOS p u n T i r o s 
Pfiaaida imiieKiiór; efi li tulas, CffE&sión 
1019, aérie A, (17,00 y 68,10-; C. 07,f). 
l i n tiijuil¿£i, ¿ ñ i f e k a 1':;I7, i 1 io B, 93; 
C, 93. 
O! i-igniíMaKRi déH T .110 : svi i - I I , 
niuf l r . | : i :wl M 56.960. ICO/JO. 
Ai • ' l í iVKS 
p P é M q d •• la F-ul/u M:n ' i . i , 675. 680 
I¡III, ÍIJJI.Vmbiro. 
HaiiM) E í i jK iñ r ] (1,4 Río do la Pili-ila, 
275. 
Unmco Urqni.jni Vair'.-nni^a.fio, ?$}.. 
Banco A,-;ii( !a Cnmorciail, 230. 
F; í n "•• 1 1 1' l a R( 1 l a . '370. 
ínaia/iaidcira G¿in.;nT4l, 2^0. 
l-'af-l1 ra, Iv-rrifiuja. JIÚIII'-I 1 0.1 
lí. : i i 1.1 E i láfu ila, 340, 385 fin dül 
(¿n'o:\ i . ; \ 810,-; . 
Exipknivosi, 28I6Í 
OiBLK i A C I O N ES 
Tud'f 'a a . u gfixpdb í 
c-,., ' -, 83. 
i.AiíUiria.í. ( ¡a l^i ia y León, . a l i n d a 
lllilpoto' a. 51,50. 
Nc,i''..:i.:i,..'priunc¡iia rnri-e, p r i n i r t m b i -
pL/.'-ic.a, 57. 
CAMBIOS 
P a r í s flii2qur-, »•</. 
París», f in eoJinfenáiOi 60,00. 
Lon.ditis, cii^itpiio, 28,24. 
i : 1Í!I ( ' ! 'T.It:, %2J0. 
Xiiitva. Yo.rk, dioq.iiie, 7,75. 
WV\^WWVVVW VW WWWV VWA'WX V-VVWWVWWAA 
Salen de Bilbao: a lasi 7,40, 10,20, 
13;30 y 16,30, para llegar a Santander; 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35. 
BANTAJMDER-LIERQANES 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12.20, 15,10, 17,5 y 20,15.-para llegar 
a Solares: a las 9,i5, 13,3, 15,56, 17,48 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23. 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y l«,40; para llegar a 
Santander: a Jas 8,33, 12,548, 15,18, 18,31 
y 19,43. 
SA N T A N D E R-M A R R ON 
S a í k l a de Santander: a la.s'17,40k 
para llegar a Limpias a las 19,50 y |« 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a la-» 
7,5, para llegar a J a s 9,30. 
SANTA N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50,-para llegar a On-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57. 
Salid a a de Ontan&da: a lu's 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San-
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santabder: a las 7,45 7 
y 13,30. 
SAN T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 17 , l í , 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y d ías de mercado, a las 
7,20; regreso, a las 12,56. 
. Llegadas a Santund r, de Oviedo, a 
las 16,26 y 20.51. De Llanes, a las 
11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
^.43. 
VVV \̂\\XV\V\VV»A'lVV^A.X\X-VVV \̂'VV\\'V'VV.X'VVVW^ 
MODELO 21. 
Para más ¡níormas, dirigirse a r 
Ali ja , Navajeda (Santander). emnia 
do de la Casa C L E V E L A N D . M * 
fuerte, para servicio de cocina 
vendé en San Francisco, 25,-por' 1 
temporada snlamonte. 
Los sorv-icins so componen de «vi. 
piezas ÜM difefénitos tamañois fin^i 
16 ceíntímetros hasta 20, de ollt^ 3 
mitas, cacuv.la.s y tarteras, gáraní 
¿(atídlo sius bueijiu-s resultadas por-i" 
afine. * 
L o s qne llevcin piezas sueltas n 
tendrán dcreohó a desaliento algunn 
y a los que lleven uno o vanos m 
gos completos ee les hará el 10 m» 
100 Be descüoi'tn. 
• Los' precios ^dn fijos, y están marca 
dos por pesetas a la vista del ^ 
prador. 
T E L E F O N O , 67.—TORRE LA VEGA 
Automóvi les de alquiler, de lujo i | 
d e m á s acccsürios.' 1 'I 
Se acaba de recibir un gran snrtidol 
en impermeables de señora y cabalé 
ro, y para auto-motoristas, do gona 
y cuero, precios reducidos. També 
tengo buena remesa de zapatos g( 
de sport, para Tennis» 
A M E R I C A U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
S i N T A f i D E S a B Á B A N J , V E Í A C R U Z y NUEVA 0 R L ? A ^ S 
E l día 14 de septiembre saldrá de Santander el nuevo vapor 
E l día 56 do octubre el 
(de 16.0:0 TONELADAS) 
7 
3.a preferente Pesetas 
3.:i ordinaria — 
(do 16.0CO TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
- P R E C I O S 
SAÍNTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander todos 
ios días a las 8,9, y llega a esta esta-
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander ia las 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale do Madrid a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a las 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; Uegá a 
áantander a las 18,40. 
• Tren tranvía.—Sale a las 19,44, pa^ 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Gárccna sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las 9,20. 
áANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a la.3 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y IS.-lO.-A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. • 
Frontón Santa"der «Euz^el-Jai».— 
F'IM.f'-lí'B (' l! dfS ll) ('. '• i!gO:-lt.-). SóC-
c. V.-.i th. "tn.nk-, a. I:«.- J Í . 'K—• ' . a i ' - i -
p: ,; ¡.i'!, i , a ií) tn.nl• : AM<(.Vf-i. . y F.o-
cí'.nii.l:i. mh 11, c. (nií.tía lir.r'.vda y <¡! > 
Aria, n z r o ! if |S ) / frrlo p. • v','*..*. a 40 
tnit-cd: .íci.i 'iriaia.vi y Ba.itr. • ;(! i 10)., 
r...p:.--, c.'wv!:i a C&íí^Uiíto dC R-MÍIÍI'- s y 
X._ 1 v'¡''„ii dcíl l í ) , aiZM:k;:fi. 
S.;. ¡.'.•n d • noclv), á la- (Iirz. - ' ! ! 1 í-
\n: ¡- part ido, a 46 i uitítí e .'• '. lia. y 
Enea rn'it.a, (d.:il 11), i J J écíraSra Coi: 
CUKilp (cb:fl. !(;)', azul. SiSgúndO' pat-M-
d. o, -a 40 ii.T.nl!.!-.: Je.. ••;r.ni-, 1 y Abol í ; / . 
i.,¡r--, n iiíia EíaJnrcd y C-hiiquito d-
l/;:ia>vi, azu'&si. 
Antes y diesqméa de e&tosi pn.i-tldos 
se o i r g a n l z í t r á B i otros, e intereisantes 
«Quiin las' pn coordinación de «gana-
dor y coloiciado». ' 
Gran Casino del Sard 'nero.— lIoy; 
vi.cinc;3, a las :;oif; y inr ilio, denpi di-
dTa (b D a n la Cor.li '1 sitíí (1 áíítO v 
l a i k ) . 
'¡I • dnv-v-nt CrífU-T-r-t.-i. Unid5. 
Ci 11 ip-ifiin .de opi .. la . - 'La. opor.-ta 
m tres a 'os, míifeica de i¡i-1 n, cfLa 
l l i l t ' j r ' i lo"-1! ' i Jiaii. 
M^añána defcüt d Pe^uitn ^sár9>a 
no." 
í ea tro Pcroda.—Emnreaa Frafra,— 
I l f i y , a Ir. 1 dnz y i i i 'a l ia . üc&ut d i la 
frran Cdrripiffiñfd dív.w dfeieá á&- Mlarg^-
i i a X i i^n. 
l ^ s l T ' i o dr IT rrrrfíñiá f"1 tSSC£ vé-
tos «La craso en o rden» . 
Fu I r . v ( . ' l ivno (b 1 ( h i M i r i r-n 
•.•rU:<, cv'-.f 11 al de - IviL'i'ardo Alar-iai-
IIP, «La oxti aña,) . 
Sala Narbón . — D^sde las Ríe te , 
(iCorpaatO)?, r/ctava. j r rnada . 
Î Mi'M^VVt'tlVVVVVVVVWVWVVVVVVVVtrvvVVWWV**^ 
alqui lo por teniiporada o a ñ o UN 1̂ 1 
leí aJinieblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, fc, 
Las oníig-tias pastillas pectorale» t\ 
Rincón tan conopida.? y nsadas por» 
público santanderino, por su brjllaiiil 
resultado para c-omljatir la tos y alttl 
clones de garganta, se ^'aüan de veJSi 
en la droguetía de Ptraí úe\ Molino 
Compafila, en la de Viliafranca y Cil| 
ro y en la farmacia de Erasüa. 
Be reft r jnan y xu'dven fratl 
smokii s, gabrrdinss yuniíaj 
mes; perfección y econon 
Vuóívense trajes y 1 
desde QUINCE pesetu | 
StíORET, número 12. SEOütTDO 
toda clase de muebles usados. W 
MARTÍNEZ. Paga m á s que nadie,! 
JUAN DE H E R R E R A . 2—Tel. Hl| 
Escuela l"íiv de S a n í a M c r -
Los «ihinnno-si de mrJefian-za níuiiail pa-
ra, oí pmx.imo curfai, puodiea P-ÜÍCÍ-
itar,' Iiiafi'í.n. «1 15 de SfiiptOTíiibífle éattirail-
io, imiita-ícnili'us" g^aiLuítais qn? no po-
d - á n excite;!- de t i Mn.'.a -Irv a,'iJ;p:,nos 
.•'.>!!; ••i::d«-.i?-i. d/'M.-.MMli) j ^ f ñ e & R ¡t\ ca 
v.sncm de iicoumsv,, líáíj^r líqi!3i:do-q¡iFí 
d.j trmpQ la la.aiiil.ia y miíití <tó de i n d i -
vi din.i.-- qm» la c* aiip.. ;n:cn. 
L a caridad de Santander.—El too 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, 
ftié ol siguiente: 
C-aiida-s diátiniibiiídas, 653. 
Asflndos que quedan en el- d ía de 
hoy, 139. 
Matadero. — Romaneo del día de 
ayer: 
|{ . . - ( . : : mavoi í ' íS 20; me i r . rar, 50; k i -
lo" 5.757. 
" Cerdos. ,r; ki los 757. 
í a . n b n . : - . 48- kilÓS 270. 





Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el añó actual, siendo 
este ol primer viíj'» que hacen. En tercera clase ordinaria tirnen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, ote. E n esta clase todos los departamentos son do 
matro lite»as, muy cómodas psra familia?. 
Para solicitar pasajo dirigirse al agente en GTJON y SANTANDER 
D. F R A N C I S C O GARCIA.—WAD R A S , 3 P R A L . APARTAtDO Su.—Santander 
O F i e i N B : M a s c o . I I 
fllmacán: C a l d e r ó n , 21 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San Franeiseo, 25 
Tel. SlS.-Santander 
Rerfunni©rí3- Oemíseríei. 
Objetos ció osípriono. r t t s t r m m 
Géneros de punto. 
iorípermeaÉDies die -ías mejores maroais, 
pare señoras , oebelleros y niño®. 
Taller de compostures. 
de tods» cx l ss tmet d«s» oera^LJáas y^onmt>rillcis 
e i l r e puntos . T e n e m o s 
en p ' j n a c é n d i s p o n i b l e s . 
No se puede desatenedeir esta Indisposic ión s in exponerse a jaqueca», 
almorranas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a 
tiempo, anteis do que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
galadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
ru lar izando perfectamente el . ejercicio de las funciones naturales del vien 
ÍTO. No reennooe nival en sn benignidad y eficacia. P ídanse prospectos al 
autor M. RINCON, farmacia.—BlLDAO. 
M é n d e Z ' K ú ñ e z , 7. San íand í f 
C E M E N T O , C A L 
y e í c a y o ' a s a f e m i n a s , 
gL m m 
:;3aaB8e» un &sv»m SAN MMT 
Eap&cialidad en Tino» Diaocoi U¡ 
SaTa, Manzanilla y ¡ValdepeQ»»' 
I ^ L o " y i t 
sa boda*. i>aa5art|j 
ta ftafia y per 
m a r c a MORMO 
p a r a todas f u e r z a s ? p a r a |oj 
de e s b a r c a c i o n e s , especial 
m a r c a RUO L E ? 
é e 6-16 HP. y Í 2 - 3 2 H ? . 
i n m e d i a t a . 
Agento Kdnslyo para Éspafia y Soá'*1 
B A N T A N D E K - B I L B A O 
. 1 co»^ Paseo Menéadea; Pe í 
ÜS D ¿ AGOSTO DE 19^. AÑO y i n . — P A G I N A 1. 
E L G O B I E R N O Y E L M O M E N T O M I L I T A R 
ca 
os moros 
L A A C T U A C I Ó N D E L G O B i E R N C - N o m b r a m i e n t o d e a l t o s c a r g o s . 
£ 1 G o b i e r n o c o n t i n ú a r e c i b i e n d o a d h e s i o n e s :: N o t i c i a s d e G o b e r n a -
c i ó n y d e l a P r e s i d e n c i a :: L o q u e s e p r o p o n e h a c e r e l s e ñ o r S i l i ó :: E l 
c o n d e d e C o e l l o y l a c e n s u r a p r e v i a . 
; aa újfciíQariliente. a c o r d ó hacer con •ÜJíilmiOríte se encuentran en e?la 
EN LA PRESIDENCiA 
.MAl»r.ll>, 18:—Éj 8Ubsq<5retario 
10 pia'-iitleíicia, sefloi Leqü&Fica, iu-
,•¡110 hoy a lo:5 pci ii ¡lisias-. 
Einipf.iú confli'iii.ando que h a b í a si-
lit, iioimlnado direcior de Registra^ 
(hMi Manuel Benito Aridradc, jior no 
imliei aceptado ol cargo el señor Bar-
jKu'. - • ; 
AñadiT) que oftcialmente SJB sabia 
.que • fii-oy l l e g a r á a P a r í s e! s eño r 
(A'JIÚUI. 
Dájo a ' m t i n u a c i ó n que p i a ñ a n a 
jnil-ür.'ii'á bi ((CacrlaD el d i r i c l i ) acor-
dudo <111 ol GorlíJejo de niinisti-oü celo-
l.iadd aiioclro, i eferente al abeno de 
l(,s habards a loa funcionarios del lía-
que ss inciorpoien a fila:: para 
ir a Al rico. 
' La Diputac ión de Avi la ha tc lcgra . 
liado al s e ñ o r .Mamo ofreciendo 25 c& 
nía- con destino a los h e r i d ó a de Me-
ji l la . 
l oa comisión del Congreso de Cien 
, dor c ivi l de Sevilla, s e ñ o r EIío, l i a - A l ÚQgtyr a q u í áe déS^idió el ininlí»-
de m^do pót el minis t ro , para que ínfois irpi d" los periodistas. 
ÜÍQ acerca de la - i i^pcir - iu i i del A y n i . . ; L.OS ALTOS CARGOS DE INSTRUC-
do Sau Juan. CiCN P U B L I C A 
ñ o m -
dirccloi-
Di j . d-spur-. el coudr de Coello q u é ] Se asegura (pie i i iañaii ' i será 
se ¡vio i cb-do. varios t e l e - r a m a í - brado 'ed coodjé tic Valí, ¡ laño di r 
ofic,ia.lca 
nut re ellos figm a uno d( I gnberns-
dor do Oviedn. 'dando btíetlta de lui.-
bersc í clucii nade la Iniclga hnllPrrY. 
de P(.)'íii (;•;. 
•Taniiliiéo he.y Otro del ü,i)l IO ne.ilor 
intj'-ruio de Zar.igozia, rlicOMHló que 
ci otMiúan las ge.-diones par t í seducio-
TIBÍ la luie'ga d'Ó 11 a i 'v ia i ios. 
I.e in,i ;na autai-idail partudpa. que 
en Tauste se '.n<>3n"d5.ó un monte pro-
piedad de] F.- iado, qneniiindosa IS.ÓOü 
pinos. 
Coüfihriió luego el mánis t ro que ma» 
ñ a u a r eg resa i ' á el Rfv a Madr id , 
gonornl de Pi 'ni ieia Enseñanza , y don 
P í o Zabala Ku]¡»?cretai lo de Ins tmc-
c'ión | )úldica. 
LOS PRCFOS5TOS DE SILIO 
El nunjsitrb de; .In^trucciíai pidilica 
lia nianilestadii que t iené el prujiósi-
tq de introducir: impiaiantes vefor-
nnáS en la en- ñ a n z a . siiaido una de 
ellas la aulonoiiMa unive) idtai la, qué 
desea esté en v igor antes del próxi-
knú» curso.. 
I Se prop'aue dar1 a l a r n r e ñ a n z a . al-
i guna:;i n Icnliicicnes que ya ha ex-
í i ucsto en sus obras. 
I FRAMGOS RODRIGUEZ, FELICf-
No. b nía decidido el conde ¡gfi h n y j TADO 
_.U'&M. confcipnciar c m el ñor L a l E l r i 'd i i l i o dracia y XuSticia 
c i - i •" ha "vVfiita'do "a i i é f c v d d (¡oblcrnc»! C'erva. a lio d • l i a f n r de suavizar la «ha. n : iludo une i' ' l ici tai ión clte'l Comi-
nara^ cunqdirnienta.i'lo - ' i cansina que eje-rco, con la. Prensa. p é de la. esoionio e- pañ ile. de Chile, al 
Tfeiw'nó (bei -ndo d señor Cequer!- Negó que hiuhicse récihidb i n d i c i v ' loisioo tienroo que le dan cuenta dr 
ca que f | C . in i l é de Ü'AÚúxs. e s p a ñ o l a s pipTWS de n ¡ i i ;ún género ' en el Sentido una, a-au.!,!-, en la qiuc s< ha mop 
Buc-noi Aires ba,'onviado a la Reí- de ej^rcej la censuad poiStaJ con. e^cn- j ' l ado a b n r una susc r ipc ión pa ra la* 
m f Victoria éo'ooo pssot^s/> p rome to [ tb f ! p r o é é d é h t í s dr M e í i m . 
m lo • u s c r i p c i ó a . a l ierta par:' los he- Piensa cd nnnirdia i r un par de cliasUui Africa... 
ridr.s di Mebllv a-Zaragoza. 
l a i r d ' a s de 10-̂  sel dedos nue luciian 
EN GOBERNACION 
El anini: Iro de la Gobernac ión , ss-
L a fecha del viaje depende de la 
que s e ñ a l e él W -y pora, celebrar Con, 
TOMA DE POSESION 
H a tomado posenión de ^u cargo r 1 
' ' l i i e r h i r ' .viva a i «b- prisiunes, don 
Alfonso Rojas. 
E L MINISTRO D E L TRABAJO A 
TftN SEBASTIAN 
M a ñ a n a tiene 'ann"ei:i( , : i r-u sii l id.i 
el ,nnnrsl i ii de 
regí i-íl-
eon ob 
je to de r?ccgei' unos papides. 
fiei ((.ale de Coello de Portugal , r 1 - sejo Laio i presidencia, 
'tvihió a Iro:. p^riodietas a l a hora de-1 De todas maneras no ( ' n n e i d ' i á CUT. 
cestumhre. | l a coíocaoióo de la p r í ñ i e r a pisdr:-
^ Q o m m / i dhoMid.. qhe i.-i rjuedadn ¡para ol obelisco no : :• • . u ig i i á ' a •}a_ 
expedita' la línea férrea de Ferrol a memor.'n de lo-n t res funcioiiarros \i\\u para. San S e b a s t i á n .mi  
Betainzos, interceptada ;l causa de un nlc.'palen que fner.vn a sesinados, a fin j Trabajo. S( ñ o r Atalo -, qiiieri 
aesfarrilamiento. de que aigv.htís bliSirriierttos no lo tcv.N ra el rniismo-día, pues sé-lo va 
Añadió que iba Ib-gado el gol>ema- men como una p rovocac ión . o  r e r ji .j rl
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O a - C o r ü i n ú a n l l e g a n d o t r o p a s a 
l i l l a :: E l p a r t e o f i c i a l d e a n o c h e T i r o t e o s e n v a r i a s p o s i c i o n e s d e l a 
z o n a :: R a s g o s d e h e r o í s m o :: A m p l i a e i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n 
d e ú l t i m a h o r a . 
l a r on ai ta el prefu.ndoi setitjmlehto zuna. 
de M Coi pin ación por las víeiiiu.a.= i RACGCS DE HEROISMO 
causadas en las idtiiu,a,; operircione> I M P U L L A . P.-- Hoy fué llevada por 
de A f i i c a . a-diii,irando sp abnegac ión í Si.lda.dr.--i d i t tercio Éxt raAjero , una 
y la.loíaiiro. 
Costear una. misa, por el de.-
cierno de las a l i ñ a s de ípS fallecidos I S id í -Han ie t , y con to.l motivo, Se l ian 
y abrir- una wascrlpciPn popular en Irecho púb-lico" in f in ida i j de arios <\c 
'gai ion . • i.iO'Mii.-s u i r i i r i O ' r..\ 11 a i j e , n, una 
I C(.ni)pañía b i soña del ba.lallón da Se-
Pícan.sio Viála, que g u a r n e c í a ha posa ".'•u (P-
bengflcip de los soldados qne operan 
en M a r r u e c o » . 
Eiualiezar dicha sus-eripción este 
Ayuntaniiiento' coa cien pé&&táñ y otre 
e i al Golderao la. cropi lac ión m á s 
entusia:ta y decidida para, la deferí-, 
•sa de. Ja hlonra nacional.-
LA SALIDA DE TROPAS 
Ayer Se llevaron a, caho las labcue3 
de, cargar cereales . y (dios a r t í c u l o s 
a la ido del M a.';<atláutico «Lc-gazpi» > 
con- destino al ganado de las tropaS 
<le Tal uvera que en él luán de eurbar-
cur. 
Aunque se balda dicho que el re-
g imiento de caha l l e r í a de Talaví^ra y 
el de A n d a l u c í a l l egán 'an hoy a San-
tander. a ú n no. se sabe fijaMéiíte 
l l e g a r á n n i a ñ a p a a Santander, ya 
que a ñ n un e -'táu 1 o-niinadas las 
obras de a c c n d i c . ' o ñ a m i e n t o que •¿,0 
V'eíHai baciendo en el «Guillén Son., j 
l ia». ¡ 
NUEVO OFRECIMIENTO 
E' bó rabe ro nJ/dnicipai don. M a n u e l ' 
Cosío h a escrito una a t e n t í s i m a car- i 
t a al c u ja l clon Rufino Pelayo, [ 
n i o u i f i - a á n d o l e sus pátáloticoig deseos-
de i r con él a Mai n i 'eas, Doniéndo^e! 
ílh nd i r i i i iabuent 
El ipieñcr Pe la yo ha c o n t é ' t a do a la 
citada (sarta agradiciendo tan loable 
oír eindento. 
va lor realizados por dichos sc ídadOs . 
Cuando esta posic ión fué. áfaca.:;» 
por jos moros, los biSofiofi ée <f'¡ea-
dieron bi-avamf-nto. ', " 
Se disputaban las. preferencias por 
oi upar el puesto de los qué ca ían . 
Antes de abandonar la posición, ios 
Pisoños oraron sobre la tümjba di mis 
conisp-añei os muertos. • 
LA M E D A L L A DE I D E N T I D A D 
M A I U H I K 18—En vista de P ocu-
r r i d o ú l t im anuente en Marruecos, se 
ha arordao eslabheer la. medalla i1 1 
identidad para, las tropas de Ma-
rruecas, primero, y para las de ta 
p e n í n s u l a , de spués . 
La medalla t e n d r á da diá-metro ' 
Veinticuatro m l l í m e l i r s , se rá de ' i l u -
mino y e s t a r á numerada del uno al 
cien m i l : 
I r á n por series, que serán del i t n i -
11 a das ron L e í a s . 
La medalla, p e n d e r á de una cinta 
on bandolera, sobre la. rnrne. 
Las imaPillas sterán hecihas por la 
fábr ica Nacional de Armas ele Trb--
do. 
t . 0S RECLUTAS T I T U L A D O S 
E l minis t ro de la Guerra lia mani -
a .su d ispos ic ión , testado que los reclutas que a p r e d i t e ü 
e.'>tar en ¡¡rsesión del t í tulo de médi -
COS, rarm.acéutic(.s. < vvterina 1 ios, 
puedan ser, si as í lo desean, medicos, 
' (fíirmiaieéut'cofi o - veterinarios auxi-
POB TELEFONO ' l iare : ; de! Ejérc i to . 
I LOS CREDITOS PARA M A R R U E -COS La "«Gaceta» publica una re lac ión 
un nuevo convoy a las avanzadas. 1 de los créditciSl concedidos ú l t i m a m e n 
A l l legar a. la altura, de la segundaIte para las operaciones de Mariueei 3. 
Cseta éste fué t iroteado por los r f - l Se destinan siete millones al caiu-
beld.es. • | t u í o do la Comarulaiicia general: I M 
Del 1!roteo i-e-ultaron levenFii l i be- 'ni; ' ! pesetii'-i al sei'vicio do a e r o n á u l i -
r"dcri un legionai-io y dos s o l d a d c ra; cincuenta y cinco y medio mü lo -
de infeiuli nci,'i. _ fheS paia Arti lb-n'a; 19 milliMies ¡ l a r a 
A l rr a. alMñr una olamhradft, en l a pigcni'u-os; seis millones pa ra servi-
cios», de campaña . ; siete millones para 
Cómo c a y ó la posición de AJrau. 
CqpbuiK si de "El 'I'elegra.ma del 
"Kiie auxilian- a n ó n i m o , pero' casi 
sa.aipi.' .••lira.cis.imo de qne dbvjMKie y 
do'.;, diapoiror todo nciporteró, mis ha 
fu'iifin'tado dterechajnionlüé haoiíi una 
infomnuíión die ¡nterés'. h 
í-.i -riE11 l a cailj© de O'Domilel, núJnerü 
25,..(piiic'di&a'habilar con don .hwob Pa-
¡ •• ¡le, que, en u-n.ión de un d ' p e n d í e n 
1Í' suyo, llamado Mió ida Benguigni. 
acaha cite llegai d-:.P . campaimiento, 
dicri[Mié-.c¡ de bab.-r pasá.do caitonee días 
01 lia ciacix die um 111 o r ó amrigo, jefe de 
ih . á—IU.HD ba.d:ii:ho eco pi'eciitado au 
ilíPf^fgi mrmienitosi dicisipiuicci, v s l r v i h i 
dpnos de disculpa el inexcusable i h -
betr informativo, l legáihamos a t u rba r 
fel auieño (|, | s eño r Fiaraoliie, de lo que 
p 'alb-hu ! ¡•• i necesitado después do 
m terribl-e odiiaea su t r ida. 
ixvni.i" d. ello, y con urna annabi-
f ' t ' o i que nunca agradeceremos bás -
¿ah!,e. si!• ha mostrado p rop ldo a sá-
L eíi j nn. si.ra. duirio-sidad, bae i éndo-
!-"••• I'!'í!l ' i;i de. .su s i tuac ión aaitca dfe 
ev£iciia,cir<'m do Aifrau y de cuan t j 
h; ha 1 cu n ido después : 
—'lJ;ci- 1 JUÍ verdadiera. odii-oar—di-ce— 
& 'nanzú cuando míe dhipua? a s d i r 
^ l e a y 1 de Nadar, cu c o m p a ñ í a de 
ni1 dependiente. Hicimos el recorudo 
'* : ' : " ' -1 ' ! " *a • noche, a r r a s t i ú n d o n o s 
i » el suelo la ma.yi.ir pa-nb de las 
••'-' 'Mido de barranco en ba-
peimaiM 1 i ndo orul tos d e t r á s 
P"b:is, ( ua.ndo e iu -oo t rábao ios 
o1 moer , rebeldes. Las ho-
empleada,'! en el r amino fneion 
g vicrdüdoro riesgo, y rio m s sienti-
nros .segin-ns. Hasta cpuis ll.'giMiiosi al 
Altai ayéxn, donde encr.inf ramos lúe iva'; 
ppim. 'aM. Por ciernto que. en tal e-.-
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aquella, cabulla., amigo suyo, Ibunado 
l fa ra , íg r Kaddur , quien le ba 1 nido, 
romo asindsnio a siu d'pendieaie, du-
rainte c-rti .rif-. día.M en aquel lugar, 
haciéndciP.sj (Jiljjeito de buen t ra to . 
Ti e ia-ani Mies) d-iidlics d í a s , el pro-
pio Ka.ddur condujo al s e ñ o r P m a -
c*'1" >' ¡« Mcrida hasta, una, de Jas ea-
bpas .de ^Segangah, quedando • alber-
gado nueuaine/nte cu easíi de un h i -
d í g ; n i . l a inh ién a:i:,:go, quien, d u i r 
11 1 pl-lle!,:is.. di3 ieaMad, los CCmidtljO a 
Natiiar, en dond- se s - p a i á de ejíbé. 
A pa r t i r de entoJWses, el s e ñ o r l - n a -
árile y su dicipendiieinlte se expusieron a 
los ptciligroe (jue oíiteieía. aáñvór la. dis 
tabula driside Nador a l a pia/a 
. . ^ 0 i , , u ¡ " t ambién que en poder deJ 
do guerra., quie c o u t r i b n v ó , . ( b - hv-' V® la m » i v ' >••' ballahan prisio-
s comiaindanh. d- los cañón-. ^ ' ¡i /dro s, piad..^. ,1 oantihsi'o de 
A i r a n , llamado Antonio, v ung sobri-
na suya. 
' I ' eün inó c-I íveñor Faraohe sus ma-
s;'a'iime.s, dicieindo .que al pasar 
por casa del j^ife da lienri Sa id , 'KaiP 
dlUtt' N'a.am.a.r, ba. f inó lo oca.s;ión dé 
hablar psi • . 'aalimail, . b'cfñ bii corone] 
.Viaiijo, tenfemie cori:-i::.d Lé.p.'z (al-
mez, dos comandantes, seis ' e a p i í a -
rrc/s y o'cho teiiiiQnltie^, todo®, del regi-
nüOh'tp <i ' Md í i l a , que se • ¡ i cuen t r an 
en dioho In^ar. .'vendo bien. Imitados 
por .gais nprerncnsSioaies.» 
UKA ADHESION MAS 
L a A g r u p a c i ó n Ar t í s t i ca M o n t a ñ e -
sa nos envía una, p a t i i ó l i c a y Seniida 
ca i t a que por : u. e x t e n s i ó n ' .s-udimos 
no publicar , en la que s - compromie-l' 
ie a organizar' una serio do veladas y 
s en la capital y pueblos de la 
provincia, a benrrieio de les soldados 
que en nuestro puerto eniib.ircai 'án 
con destino a Marruecos. 
Las fechia? y - d á n i á s detalles de jas 
limrir.nes se d a r á n a conocci" opuriu-
nam Pte. e inúl i l nos parece decir 
que E L PUEPLO CANTAIMÍO. qtío 
E1 líe mía gran • ilisrarei:'.!! si ii;ieer 
llegar a ceiireim[ento del p ú b l i c o - o s -
to lasgo dq patradisnio que lauira a 
la ( aba a g r u p á í d á n or^ani.zadoi a. 
apresurar a niiaurfostar nuestra cali-
dad de e spaño les , pn -s las liopais al 
p r inc ip io no nos podía,n i conócor, 
dad¡a;s nu.o-'lra.s .e'-itrrr ••ülas' indunnai 
taria^. 
Seguidamente, contestando el. w ñ o r 
Faracb-e a. nuestras pregunta ' , ir-euer 
día l o sucadiiido en la. posi iíhi de, 
Afrau , teniendo fraaes de exaltado 
elogio piara, las hondeas fuerzas qne 
g u n m e c í a n , bus cuales d-dendieron 
cou va lor inisHíperabíé, secundando to 
d •,- laa ( ü l e t i e s que deba r l bizarro 
i M : •in.íe Vara, dol í h y , jefe de la po-
s ic ión, y m i l i t a r pundonoroso d'; vc-
'13. 
T a ñ i h i é n diedieó fi-ase-s ehMsiasta? 
a l a a.dim.mo b-íie coopera clon de la m a 
nina 
de lúe 
¡la.sl.a. loa úlliinoisi niaii'ucircip, al m á s 
br i l l an te resultado. 
Efl, enemiiiigo, trua,z y aa^etO, exiperi-
mCTiltó en aquella. miemoriiblA- ÍVCCIÍÓU 
consiidenahilo niVni,Ero de baja.s. 
Los oficiales, las rbase», lo.-' sohb.-
do.s lodo-, ,•!•• Afrau., í^iSifitl.iárgm i r u d a 
el irltlnw;i momeinto, dámles1 ' el cásp 
de que, ha.lb'cido.s• su el ma.r, ^prox l -
nw'rn.iio.-e a Icé bofo-: de los' c iño.U-'ms. 
a ú n baoíaai frente al cnemago . aqoe-
l íos vaj!i'ien.t.?is goJidados disparando 
csmstantsme.nU1. Ai'gunes qne sé ha" 
lliaibiaiu beri l ios y Cth 1ra.nce supreun 
r • ahegars. , aún te i i íau fu-erzais p á r a 
disiparar sus fusiles contra, los mo-
irük 
l ' ioccd a- herolico, digmo de todo elo-
gio, fué amhpn el llevado a rabo- por 
el lude ule de A i ' l i l i •'ría don Pra.n cis-
co Gratlíia, qne sueu.mbió limi.lmi ai íe . 
E l señor- Parache, que desde luu c 
el'gúin liiániipo poiaéla un bien surt ido 
rom i.-ocio en Afrau , que lo .ba ¡u-nii-
do, coiino es) naturail, .tolaImeint-. filé 
aPnerguido peo* uno de los jetes .de 
posición de Krazabona un soldado de] 
i rgh iuen to de T c t u á n fué t iroteado 
por un «paco», resultan do herido. 
M E C A D A DE TROPAS 
M E I . I L I . A . Han llegado el Pe-
•pinbeibi l i d Rey y el e s c u a d r ó n de 
cabollevía dé Farncsiol 
. E l púb l i co acla.mó frenéfi-camente1 a 
los soldados durante el He.VlftTft. 
I A M E N T A R L E DE?GRAO ¡A 
M E L I L L A , 18.—Prucedeiiti-s de la 
pos ic ión de A n n u o l l let íaron en lai» 
•úlPnios br.ias de la tarde de ayer ¿i 
la ;s/?gunda caseta el teniente de ar-
l / l lería don Roque Rey, el surgeTrlo 
d • Regula r ' - í don Saturnino I l c r n á n -
dez y algunos- sohlado.S. 
Pa cii eun^'ancla de que fuesen ves-
tidciy con cili'lahp.s y aeomij /añados da 
un moro, hizo creer a los ocupan lea 
de l a posición ou..- SP. trataba de enf-. 
nngos. por lo que dispararon Sobré 
ellos 'nn Punió ál ¡nd íyena . 
VISITA A LAS POSICIONES 
M E L I L L A . 1 S - E 1 genci-al M u ñ o . 
Cobra, que acaba de remesar de ins-
peccionar nueS t r áS posiciones, vieno 
niiiiy sol i.-fecho- do la vb ila leaiizada. 
L I EGA DA DE FVJAS FUERZAS 
M E L I L L A , 18—Han llegado a esta 
Senidad; di"z millones pura, el servi-
cio de c r í a caballar y ivmonta ; PCH 
mdloues de ctro cap í t u lo para el s - i -
CiO' de a e r o n á u t i c a , qne .•• e refiere a ta 
adqu i s i c ión de aeroplane v. 
Para M a r i n a Se destinan doscieii-
tas noveuta y ocho nri l ciento cuaretl-
ta y seis pese tóg para les babero-- del 
personal emib'arcado; cinco y njiedio 
miillones para . («arenas y reparaeio-
ñéfi, y 353.200 peseta:, p a r á el s..-rvicio 
de costas. 
EL RESCATE BE NAVARRO 
Se ba recibido una carta de Afeii-
Ha en l a que sé báb l a de las causas 
que l i an podido rstrasar la entrega 
del general Navan 'o. 
La, a tnbnyeu unos a que Abd i.l 
Krfjm ba reclamado el g e e r a ! Nava-
rro al imoro notable que le tenía, en 
su poder con objeto de exigir nuevas 
ventaja:; po l í t i cas . 
nfros atr ibuyen la demora a qis-
se ha dada por el rescate del gene rá í 
navarro medio millón de p.-.-'.etas y al-
gunos moios piden una cantidad mn-
vor. 
TIROTEO EN LA SEGUNDA CASETA 
M E L I L L A , 18.—Esta, m a ñ a n a sa l ió 
plaza, procedentes de Ceuta, v a r i o s ' u n convey pai-a a p r o v i s i o ú a r las a\ an 
soldados dei T í r e l o Extranjero y do Izadas. 
Regularos. j A l l legar a la s gunda caseta so 
Pa ra incorporarse al bata l lón d e ' e n t a b l ó un tiroteo, a conseeuehcia del 
( itum.ba t a m b i é n Pegó una c o m p a ñ í a ' cua.l tuvinu •- doce heridos de intéii-
de i n f a n t e r í a . . idencia y un leuiouai io. 
T a m b i é n llegaron, fuerzas de Art i -5 LA MÍUE.RiTE D E L T E N I E M T E 
l ler íe (b 1 sexto reeimieuto. 1 BLANCO 
Con estos cont ingenies quedan to-" ZAR A COZ A. Pe ha recilvidn una 
dos los batallones connde íos . carta de M.d' l la eonlir-mando bi muf r 
En 1' a-tua.l?da.se cn.lcu.lan en dfe- te d É teniente Rlauco. 
cisais m.il bomhres el total de los que . Este obcial i:-:-il.dó la orden de de-
ÜSTRENü do la comedia en tres tetos 
o r d e n . 
( H I P H O O S E I N O R D E R ) 
Ln brovo, B.strono del drama en tres 
actop, oris-innl do Kduardo Marqain», L A E X T R A Ñ A 
El- A Y Uh'TA «VI5 EN' 
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A LAB SEIS Y MEDIA DE L A TARDE 
D e s p e d i d a d e D o r a , l a C o r d o b e s í l a ( c a n t o y b a i l e ) 
i r h e d a t i s a n t s-s O i - q x i e s t a K O L I D I 
A LAS DIEZ EN PUNTO O o m p a ñ í a c á e O p e r o t 3 
La opereta en tres ac-
tos, mús ica de Giabert, 
Maflaní, debut de PAQUITA ESCRIRANO. 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
OTOLES! : • : 
Venid al Tercio do Extranjeros, que defiendo el Imnor y terri torio nacionales, Se abre un enganche POR LA DURA-
CION DE LA CAMPAÑA. Premio :{ib pes^tts. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500y 7U.i pe-
setas do premio respectivamente. En el Gobierno Mil i tar podé is inecribipos. No se pxige documen tac ión alguna. 
E L TERCIO «-XTRAN.IK-IK».^ F.« TTW niTRRPQ Y \ (JLOr<inS0 
» W 0 V I I I . - P A G I N A «. flE^T^tSCBET^^AiSlTÁBR^ 
iivvvvvvvv«^\^\a<vvvvvvvvvvvvwvvwm^^ 
19 DE AüOSTO D E 1921. 
A\\VVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV« 
f&nácr Da r D r i u s pa.ra protogro- la 
r e t i r ada da la columna del general 
Nava i ro . 
Conseguido cs(e olijefiTo Wb i v t í r ó a 
Monte A r r u i t y allí se defendió hsroi-
<• uniente testa ciaer Jierido e.n la ca-
beza. 
'Ten ía veint icuatro años de edad e 
iiba a casarse m u y prontoi con la l i i -
j a del pre-sidente de l a Audiencia do 
Logro íux 
MOVIMIENTO DE T R O P A S 
PAiMPLONA, 18—A l a tora anun-
ciada •ha aailido para Pasajes el tren 
especial que conducoi a l ba t a l lón de 
Ordenes Mi l i t a res . 
La, di spedida. que se le ha dispen-
sado ha sido entusiasta. 
* * * 
SAN SEBASiXTAN'; 18—A Í¿S cua-
t r o y media l i a zarpado piara Moliüa 
&] vapor rC'qu'Pado poi' M (iobierno en 
el! qiue hacen el viaje la ipieccion de 
ametralladoras del regimionfo de Ga-
rellauo y el bataillón de Ordenas M i -
l i tares. 
Se les ba becho a l»sj¿5 f í íerzas una 
^espcdldia, m u y entpuwasta. La Reina 
Hoíla, QriStinaí estu^> momient.os an-
tes de p a r t i r el barca deBpidiei.do_ a 
las tropos y distpuso' que So los s i r -
viese u n rancho extraordinario. 
* » » 
Vf.XO'RTA. 18—E:> esmerado un bn-
la l lón dQl regimiento, de Aniiérica. 
» * * 
'MiELlLLA, 18—La, condeno dn l l o r -
haeibuelos con t inúa realizando ges-
•tioiicsi para enoantror a un hijo sayo, 
teniente del regimiento de San Fer-
general NavaiTO. 
Se ha puesto do acuerdo con dos 
moros notables pa ra qjue és tos real i-
cen l a busica. 
L L E G A D A DE T R O P A S 
M E L I L L A , 18—En el vapor í.Clau-
d i o López» ba llegado' el segu'ulo ba-
tal lón del rcginiiiento del Rey con una 
sótícaón de ainetralladoias. 
Desfilaron por las calles de l a po-
b lac ión con gran entusiasmo. 
. UN B A N Q U E T E 
M E L I L L A , 18.—El comandante ge-
neral , m a r q u é s ' de Cavalcanti. b a ob-
isequiado con un banquete al general 
M u ñ o z Cobo, que ha llegado para po-
nerse al frente de los servicios de rc-
laguardia,. 
CURA POR HIPNOTISMO 
M E L I L L A , 18.—El c a p i t á n de la |OJ 
l i c í a don Julio Fó i r tó i ba reeubnub» 
el b íabla por miedlo del bipnotismo. ' 
L a cu rac ión se debe a l teniente co-
ronel :g?.ñor-Cavan na.s, quien balita 
y a durado por ese procedimiento a 
dios soldados: 
Pa r a l levar a cabo La cnirabión Se 
d i r i g i ó a l domicil io del s e ñ o r Foriea 
cmipozaiido- por hiimot-izaiie. 
D e s p u é s le bizo' decir una por una 
toda'i las letras del abecedario, el 
nóitPlbre de su s e ñ o r a y el suyo, des-
p e r t á n d o l e segiuHlamente ya curado 
por comipleto. 
A l verse curado se d i r ig ió on un ión 
del s e ñ o r Cavannairi a. lo Ca.p¡tañía 
general, donde sa ludó ' al general Car 
valcanti . 
S E IGNORA E L P A R A D E R O D E L 
G E N E R A L NAVARRO 
M E L I L L A , 18.—Sigue i g n o r á n d o s e 
iel paradero^ del general Navar ro. 
M U E R T E DE UN T E N I E N T E 
M E L I L L A , 18.—Ha sido confirmada 
l a moierte del teniente del regimiento 
de C c r i ñ o l a don Leopoldo Agni la r 
Mesa, ocur r ida en l a pos ic ión de Si-
dl-Dris. 
El c a d á v e r fué recogido por un mo-
ro amiigo, que puso ¡sobre la sepnltu-
tu.ra u n a piedra a fin de r ecónoce í 
ciuandoi sea opoi-tuno- el l u g a r donde 
verificó el entei jainiento. 
EL COMANDANTE G E N E R A L DE 
C E U T A 
CEUTA, 18—Ha salido de esta pla-
za con dirección a Mel i l la el coman-
dante general de l á plaza, general 
Manzano, que va qon objeto de confe-
renciar con el A l to Comisario. 
CONVOY T I R O T E A D O 
M F j L I L L A , 18—Se ¡tienen ' noítieias 
de l a forma en que fué ayer tiroteado 
el convoy que se d i r i g í a a' abastecer 
el A t a l a y ó n . 
El convoy, que iba mandaro poip el 
general Fresineria, fué hostilizado por 
los reboldes, que se hallaban ocultos 
en un barranco. 
¡Naj^tipas troipa-'^ contestaron á la 
'agreiaión, obligando a h u i r al enemi-
go. 
En l a refriegra r e s u l t ó b e i ñ d o ^ra-
'venilente eli" Solda.do' '&é intendlAn-
cia. F r a n c á s c o 1 H e r n á n d e z , con nni-
bos inuslos atravesad(^si y la fractu-
ra, de un fémwr, v otro so ldado del 
Tercio e.xtraniero levemente. ¡ 
E L P A RITE O F I C I A L 1 
En el minis ter io de la. Guerra se 
faci l i tó a los periodistasi el signiente 
pai-to oficial : 
« P a r t i c i n a el Alto Comisario que 
anodie filé t imteada, la posición de 
Sidi Amara , s in que ocurriera, nove-
d a d : 
Er ta m a ñ a n a Salieron fuerzas pa-
r a ofeetuar el abasifeciinienlo de las 
iposiciones de Tisza y Amia.rán y er--
tablecic-r Comumicación te lefónica con 
la. segunda de é s t a s , siendo tirotea-
do^. 
El comandante m i l i t a r de Cabo de 
ÍAgua. coninnica. quio t a m b i é n fué t i -
roteada aouello-. posic ión.» 
NOTAS OFICIOSAS 
T a m j d é n se hizo entresra á los re-
r i r - ( otantes de ía l'renSíi en e p m i -
nisterio de la Ciuerra. de las siiguieii-
i&s- notas oficiosas: 
« L a t r á g i c a epopeya de Monte 
A i r u i t ba hecho vibi-ai" en el alma 
de l pueblo manifestácicn-es-- de patr io-
tiiSRno, entre las, q¡ue niierecen citarse' 
por l a e s p o n t á n e a gerie'i'osidad que 
^'evola el donativo luedro p o r los obre-
r o s de l a f á b r i c a de corona:> «1-a Azu 
! cena)), que han costeado una corona 
Ide flores con n n a sentida dedicatoria 
( a loisi l ié roes de Monte A r r u i t . » 
| * * * 
I «El presidente de l a Asoc i ac ión de 
Radiotelegrafistas en t regó a la. v i u d a 
' del telegrafista del vapor «San ta Isa-
1 bel» s e ñ o r Lozano el imiporte de la 
r e c a u d a c i ó n obtenid;i a su favor.» 
* * * 
« L a s fami l ias de los generales, je-
fes y oficiales miuertos o desapareci-
dos en Af r ica pueden sol ici tar la 
concie-sión de las plazasi que se citan 
y do otras que so c r e a r á n en lo suce-
sivo.» 
ANUNCIANDO E L CASTIGO 
MF. L I L L A , 18—Durant i la visi ta 
del A l t o Comisario a T e t u á n pronun-
c i ó un discurso ante el Ja l i fa dicien-
' do que pronto- e s t a r í a restablecida la 
i nomml idad i en l a t ra idora cabrio de 
^ iue laya . y que otras rebeldes del Ri í 
' r .-cibilian" oj^niplar castigo. 
I A ñ a d ' ó que pronto sentii ían todo 
el peso de l a justicia, del l e g í t i m o po-
'der de l a nac ión , protectora, y quo pa-
ra ello e m p l e a r í a toda l a fuerza y to-
da la. pol í t ica que era neceisaria. 
Ternii inó diciendo que, en nonnbro 
del Rey y del Gobierno, l e felicitaba 
por l a Pascua. 
El . Jalifa contentó d i c e n d o que nun-
ca, babia sentido t an ta a l e g r í a como 
d e s p u é s de o í r los f raséá pronuncia-
dOiS por el A l to Coni.isai'io. pues si an-
tes tuvo coní ianzo plena en Su ges-
t ión , aihóra sieJite fe inqueln'anl.nbl • 
por los becíhos crue e^tá preseneiando. 
Aera de ció la Iclicitacvóii y rogó que 
se biiciefa l legar a los pies del Trono 
su agradecimiento. 
E L R E T I MIE NT O DE B A I L E N 
LOGROÑO, 18—El se / íundo ba t a l lón 
;del r^aílm'Hento do Railéni lia. salido 
para Mej i l l a . 
Se le d i spensó n n a despedida ver-
il a d e r amen te e m o c i o n a n 1 e. 
E L V O L U N T A R I A D O EN L O N D R E S 
L O N D R E S — E l alistamiiento de vo-
luntar ios de que ayer di cuenta mo-
t ivó algunoig escenas desagradables. 
Á n t é el Consulado Se presentai-on 
m:ás de miil p-ersonas que des?aban 
alistarst1 para Marruecos. 
Como esta a g l o m e r a c i ó n no se espe-
raba, l a pol ic ía hizo un acto de pre-
sencia y d iso lv ió los grupos. 
Má.ri tarde bJzo declaraéióPofe el 
cónsul , diciendo que los candidatos 
a l voluntariado' en Marruecos, deb ían 
costearse los pasanoifesi para. Espa-
,ña, donde conven ía que se alb lasco 
•'para el ' iVrcio E.xtra.niem. A ñ a d i ó 
que no se daban grat i f icacióner ' a los 
familias y que los contratos h a b í a n 
de efectuarse por dos años ; 
Se: cuentan p o r centenares los' ciu-
dadanos que se alistan para ir- a Ma-
rruecos, cosa esta que no puede im-
pedir n i n g ú n tratado de los e í tab lec i -
dos n i l a L iga de l a s Naciones. 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Loo enernigoí: del sombrero. 
Y de l a boina y, en"general, de cuai> 
to tiende a cubr i r la cabeza del hom-
bre. 
Los que a s í van por nuestras ca-
lles, t a l vez tengan razón . VéaSe ésíá» 
anécdota^—del. p r e s b í t e r o Coyer en su 
« P l a n de E d u c a c i ó n Fís ica»—Pa i í-
(770 favorable a l a moda que viem 
l a n z á n d o l e durante l a «seasinn»). 
« É l mariscal de B a s s o m p i é r r e , en lo 
t a r d e die la ba ta l la con los turcos 
conversaba con un viejo coronel, Ha-
niado llainniiersttein. Uno y ' o t r o esta-
han rodeados de c adáve re s . Y como 
el mar isca l evocase las palabra.-; biblí-
cas : «Dios r econoce rá a los suyos>\ 
Hainanler-stein d i jo que p o d í a n muy 
b ien d is t inguirse los turcos de lo^ 
cristtianos «¡por l a dentadura que lo-
turcos t en ían síemipre echada, a peers 
der por l levar sieniipre l a cabeza cu-
bier ta con el t u r b a n t e » , mientras nnc 
los b iúngaros , que usan sólo uri go. 
r r i t o , ' tienen dientes y muelas sanos. 
E l hwibo sé c o m p r o b ó inmediataincr 
| te en m á s de 50 c a d á v e r e s de turco-
f en otros tantos soldados búngaro-?.» 
i Herodoto l i ab ía notado y a algo en 
j este sentido, entre egipcios y persas; 
los eg.ipcrios, que iban siempre a cal is 
za descubierta, «tienen el cráne:.- má0 
j espeso y m á s resistente que los per-
'sas, que i e m p r e van cubiertos.^ 
|. . Montaigne, . de quien tomamco !¿ 
ci ta, anterior, allane, por desgracio. 
«César , s i n emibai-go, iba siempre a i 
fn nte de s u s t ropas y en toda oca^ jrt 
con l a cabeza desnuda, que lloviese o 
no. Y C é s a r consta q u e . e r a ca lvo . » 
Realmente, l o que m á s intcie-a eK 
osite pleito n o es, precisamente tener 
buena b m a l a dentadura, sino en te-
nor buen pelo, cosa que parecen lia-
tfer olvidado 'Herodoto, B a s s o m p / é i ' b 
y Hamjnerstein. Porque s i l a condi-
c i ó n social del calvo ha niejo^ado ai 
I desaparecer barba y bigote, sienipre 
es mejor la, melena que la calva. O -
•|sar s : r á nna. comipensación para fo» 
calvos—la calvicie, se ha dicho es la. 
tonsura. . del ingenio—pero uño ^jsto>. 
absoJr,l,iii,iciile nada. 
Por Sí acaso, vayamos sin somb'e-
ro. Sieniíj)!? o? m á s barato... 
Les hombre:, de la capuciia i- . 
N U E V A ^ - O l i K . - L a Po l i c í a fetí 1 aila 
persiguiendo activameiiite a los ¡.liern 
broa - de una e x t r a ñ a Asociación Ha-
iruada Ku-Klux -Kla i i , g¡ue guiere aste 
g u r a r la su p reí nac í a, de la raz.i blan-
oa, sobre l a negra,- s t í p l a n t a r a Ipd 
negros da todas las funciones j i i b l i -
cas. iin.i.i 'dir que sean empicados en 
las casas de le » blancos y castigarlos 
severám.cníe cada vez qu.; Voioeían un 
delito. Los Ku-Klux-Klan a c t t á n sólo 
de iioc'-.c, |;J ovisfos de ..'ja. ca-pudión 
gris . Disponen de potentes medie- l i -
nancii ios y de un servició da espio-
naje i>erfectO'. , 
Algunos de GSioS• persuiRijes son 
m u y conocidos e inlinyeiitv.s. S.> dice 
que ej| jelr es un laiiio.-^ profescr di. 
Geógi al ia. 
En Arkansas logiaroñ" delein.r a un 
honabre de la ó á n u c h a gi ¡-. I..Í tiavít-
r o n a la 'Conic aria", nai-,, cnc;fi>-'|.irlo 
al d í a sig-uiento; perd c u á n d o se dis 
p o n í a n a qui tar i j w cap iu l i •n se apa-
g ó ta luz y aparecieron trescientos 
capuchones gri-:.' s, que l ibertaron a su 
c o m p a ñ e r o . 
E n Tenuba. durante <a.xt¡i Pesta, st 
presentaron a crdiaüo 800 'Ku-Hlux-
Klan . Cesó el iiaiie, y los cabailoros 
m.ii'aivn unos nioilientos a . la m u l t i -
tud aterrorizada. U n a voz grave d i jo : 
«No o lv idé i s a los Ku-Klux-Klan». Se 
a p a g ó l a luz y a l c u endrrse los enca-
puicilmdos bab ía .n de sapa roe i do. 
Hace a l g ú n t iempo un r ico cerraje-
ro de Texas, y u n pastor ing lés Jz-
w i n , que-,, demosti 'aron simipatía po i 
los negros, fueron cogidos por los Ku-
Klux-Klan . quienes los desnudaron, 
los sumergieron en a l q u i t r á n y los ro-
dearon de plumas1, pon iéndo les un le-
trero, que dec ía : ((Primera adverten-
cia». 
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G r a n c a f é c o n c e r t 
L A T I E R R U C A 
S e g i s m u n d o M o r e t , 7 
Hoy, viernes, la función a beneficio 
de los SOLDADOS D E AFRICA, tomarán 
parte las artistas de la casa y la aplaudi-
da bailarina LUISA I B E R I A . 
P e l a y o Q u i l a r t e 
M E D I C O 
fffpetlallsta «n enfermedadts dé n l f f ü 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Aftarazanaa, 10, 2* dereoba.—T. 65fi, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermededfea D i l« 
nariz, garganta y oídos , 
•onsulta: d e 9 a l y d e 3 a l 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
y enfermedades de la infancia, por e) 
médico especialista, director de L» 
Gota de Lecbe. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7. de once a doa. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo, 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wad-Ráa, 7, í.* 
T E L E F O N O 176 
C o r d e r o A r r o n f e 
M E D I C O 
Espeolalist* eu í ermedades Wflo* 
é o n s u l t a Ú B t i a 1. P a « . n ú ni. I . • • 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoialiisita en enfermedades de la 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in-
traveijosas del 606 y del 914 (Neosal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Elurlicb. 
Consulta todos los d í a s laborables, 
de oncie y media a una.' 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 11. 
a DÍOS 
A toda persona que se interese poi 
la adquis i c ión en í o r m a muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático , se le rué 
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manuel Vellido, Amót de Escalanta. t 
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B A M l R l Z a ^ u a n t e r í a . — B j a n c a , i . 
C O N F U S I O N E S L A M E N T A B L E S 
¿ S a n t a n d e r o S a n S e -
b a s t i á n ? 
A pesar de, l a desipi'aidadia c a m p a ñ a 
quie esrtá reajlizando en contra del des-
canso doimiuiicial de los periodistas, 
moootroisi ño nos enfadamois con 
«Al B C». 
Como teneanos l a saguridad de que 
rrpenita?as gabieame al s^ñoir Miaiura., 
La. ni.isiniia;0 (lii;bTO-á.n rechmia r dichus 
piaidniiiies todos aquellos patroinoia. (¡,X(, 
no los ImbiosJiMi reciibiido. 
P a o . oalicular ai losi baberes1 <!,. 
da. adíalaria.dO' o x c é d m de las o i i a ^ 
mili iicisieitasi a.n.iiales, » esitijiiavíi ..u 
300 el núñiiero de d í a s de traihuj,, g 
el añoi, núane ro por d que deberá 
tiji'lica,!-» ei joniiiail o .suieildo d i®^ 
paira ohteiiiiei- el suieildo anual . 
Resjpecto a las nnumorosas dcMuiiicmj 
recibidasi de proicedencia. obrera, ve|a-
tiivas" a l a fadita dis ••ewjKi'gi'ción de fM 
qjue m considierado justa e inl-angible p ^ o n i e s en ai t to visiiible del t a l M 
la mejora logradla poa- los cálices do fá),)1.¡jC,lí a ^ .4>. P^Í-M-O ol ^ ' a a ' & J 
l a Pirensia, tío na. de VfllyetrptJ a a;qu"- (lcl rog^misnio, sie Jiateie constar, pat¡ 
llosi teiTiblieei tiempos en qui; Itodo «ü 
HUÍ.luid d.osic:a:ii«i:ba meiux» leí-, qi:.; re-
daafcamoia los peirlc-dkos, no noji o a t í ^ 
n i taintiC' ai&j de p a v o r el s ' id l '.Vn'.' c--
quivo dal piiei9t:jgiosiC) <•.; ¡'. p nuadi'i-
lealo. 
Pero s í nos diisguista u i i p qui to qm: 
el «anfiideaca/nOfelia» «A 13 C» c u i i u n d i 
IiapitiiiiHi.f-ia.iii.dii'ie ol ma.giniífiico caimpo 
de «temüiisi» de Saailaji,d--v ( I.I el dts'i-
cáieiiíte de San Seilwaisit.iám, s i n qne esto 
de daficienl© sea consiidoi'aido comió un 
Hita,qu:o ]»roip,i() (lie cljiks W'-raniego-ur-
banos. 
Es el catsio que no &s esta a que noá 
icifenhiHOB lia piriimoira, voz • cci que 
"A B C» puiiilica. un griab-lbdo crd do-
teiniiimada v i s t a de Santandiei' y poríe 
en e l piie que aquello e s t a l o cual s i -
conoekiiiLanito de ios* denn.noian*.',. j , , . 
tenifisadc®, que a ú n ouiamido la i.i)ij4fi 
d ia ta exposiicum ^s prác t ica , rccninon. 
a y enicaaieciid'a e.n repeüdáí» ü¡¿ 
Tiaicr.iones, la. OU.I.ÍSIÍ/VM ( h d&iv> ivjm 
sito, no c o n s t i t u i r á inl'i .ii'-c.itVn 'vi-' ... 
día 1 del p r ó x i m o septiemln-o. 
{ |AMIPEZ—ARANICOS.—Blani ia . ^ 
%*MWVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVMA>vv^^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l «Alfcr o XII'), 
Hoy a tóndon-afá n*io?i'•'.•''>• nu-'i-,, 
emú r.Miibo a 'a liaban.-! y V "•'acu/. 
el vr-ip-or corroo «Ai.fousü -XI I" , $ 
duc'endo pia.sa.je. • - • , 
Mcvimiorác d^ buque5. 
r . E n l i a d c -: "•Sgirio.r», de Aml;e'v.'-, v 
tiO' de l a elega.nte oaipital de duainuz- , , 3 
1 -ealalas can carga gcnoral. 
"Jiuibaina.", de Nueva York, c-ai ^ 
ga goneiral.-
«ItláiiM', do Flaptburgo y c s i x ^ 
con ídem, 
con újem. 
r «MIVÍOÍÍS :d¡o AnÁrr-tTi v ^s^alla-. cun piooiJire no con fund i r lote pies. )>cir id . . ;, , _ ._f¿ . « . ^ j ^ 1- j d ' in. 
Cabd l 'fña^v, (Jo [.Mllaiic, con idem 
i SaJvld^; ••I..-bos para (iijúa, con 
.Santander a i tanto de lo que rofeci-J 
mos. 
coa. 
Y no es que esto consti luya un enor-
me par juicio para Sanitaaidea'; peio. 
vanrtói, coano el e r ror dé mamifiesito 
nosotras nos permitiimog adver t i r con 
, ' ,. . ^ ^ " i "Ins-d". dic í . i i cn . 
todote les resipetos ail «A B C» quo1 
• ela ,
da l a caisuailiidaid que tropi-'za. 
Poir^que h a y y a muidlos leclores ¿n 
M U E S T R O » C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE B A R R E D A 
aben'o.- •; 
"S;i,n P e d r o » , .na.ra Gi jó l i . con h-
drll lo . • • • 
•" «Iilans", p a ñ i Etóbao, cíttl f.irga''jí 
n e r a l . 
ra.-ur - 'en de l( : buque3 de 
esta ma i r i cu la . 
C m i i p a ñ í a Saiita.iid. r i ñ a . — d'ala 
RiM-ías», en viajo d é llarc'-'ilcna a V.i-
I Irs. 
Función benéfica. | ^SftPNj» «He f 4 m ü |:-- lí^'»?Kt«9ftl'' 
Todo hace esperar, dado el e n í u - ge* K*. Póiecz», «Caroliniíi E. do l'<;v.7-. 
s iamio que exi.ste por parle-de tod(is. «A'f.ais.i V>. Pérez»- v «.Esnilia s. al? 
que obtenga un éx i to monetario. j ^ , en. Sanlande-r. 
Los que comiponcn el Cuadro art íF- J • in 
tüeo tralvajan sin descanso para que ^ , , " , , | v ' >' ' - " - " ^ 
resulte l a fiesta lo mási la ¡liante pe. • rbiiK ia»- y "M-.-•bebn». • ou SamUMídcr. 
sü. ie , y ban redactado un pal í n t i c o Bareo-.v q u : se eneran 
programa, en l a . siguiente fonna: •• ,Se r?ipeua,n en nuesl-.o pue'i'tb'íos 
f n l ' ^ f ^ F f u c6n; ico^n- ^ f , ™: b u q u m - ^ i r t o v-«Ca.seo". on kttó ios. do Ba ibad i l l o v - L e p m a , t i tu lado ... . . . , ..- . • ... J i j 
«El bongo de Pérez. . . d o s e m p a ñ a d o y con carga goperal. r^pec.tLva.n:gnte 
p e r l a s señor i t a s Rodr íguez , F e r n á u - ] 
•dez «-;.) y (A), v los ireñores ( alvo «AMIREZ.-ImpormeableG.-Blanea. ». 
Ruiz, Hoyos, Can-al y T r á b á d c l o . tnMMMMMMM™™^^ 
E¡ juguete cóíibí'co ib un aetOi Q i m o e n e f i o 211/pP 
de Paiadas y JSmjéhez, «El prírnteJ W t l W w O w O t l w O j w l " 
rorro.. . interpretado poa las s o ñ e r i t a i •', • 
F i a nánd.-z (G.) y A.) y Ti abado!.-. > , ESCANDALO 
los s e ñ o r e s Trabadelo. Cantero y Pe- ¡ . , -r., . 
rez_ • A las» siete de la tarue de ay r n1-
3.° E l m o n ó l o g o en ve-so. denomí> Uidud Agudo, do ~0 a.ñcs d. edad,,^J 
nado (¡¡Viva España.!.., uésemipeñado jviente,>»requiiió a l guardia iiluiñci 
por, el sieñor Calvo. pa l n ú n i o . v 05 p a r a que la ac;m#-j 
Con el fin de que todos puedan con- , , , „ • . . . . i.a «ur. 
t r i b u i r a. tan n a t n ó i i e o fin; ban tem- ñ a ^ 11 l i , r'lñil dc ^ V ^-> '•, Su 
do l a feliz idoa de dai ana funciór: donde aiitcviormic-nto l«ama \npW 
pa.ra n i ñ o s , a las tres d é la tarde de" - susi servicio^, p-ara ver-s i avonipj^ 
domingo, a precios: reducidos. ' da de l 'guard ia la d e v o l v í a n ' ' • O ' r a 
Só lo fa l ta que el éxito esperado ro- t ¿ é . d u r a n t e el Pompo que \ M 
r o ñ e , c u a l lo desean .sus organizado- • , . . , , 
res, y nosotros a s í lo esperam..s . prestado-rus servicios en dir-lm 
H. V. G. - la babian ox í r a ído de un haúU 
Barreda, 18-yni-2] . I Pei•sonados ou didl-ia casa, el •'"•"I 
ño. Dionisio Diez, e innujó y »v\iój\ 
la calle a T i inidad, v una do J | 
1 • - - = - • .de pal'-
CÜÍÍ 
D E L A S T I L L E R O 
vejo 
zas, fué denuneviada la 
piso tercero dc la caí:a 
Cr:sa d e r r u i d a , vientan del Dionisio la 
A ISiS tro'; y nicd'a d.- la la ido do bra y obra., 
.ayer se dedláró un violento mcandiol • Con ta l motivo eo foni ió 
on una. casa propiedad do don , :a=i- ' .n(jaj0 
m i r o T i i ero, sita en el liar no de V;-- "" 1 ' ^ . « • r-nMRRtS 
té AHegie y babita.da p-, r ol v c n . o ¡ POR S A C U D I R ALFOMBB.^ 
Jacinto Zarauz. j Por sacudir alfombras dc-pia | 
L a casa q u e d ó reducid;' a esi-•. :!!- j - , hora peni ^ • • l : ' i i ¡as Om 
bros. 
En. ella, fio quoniiaroa no c-eio. a.po-
ros de labranza., dos ir. i l s -•  va-
CÍOO, un cal-alio, ÍO e i l l i aa . 200 an.w Pa'eo de Perrda. ^ 
bas de c a r b ó n vegetal y algunas o . CASA DE SOlBM 
sas miáa í A v e r fueron asistidos: 
La linoa e s t á as - n a.la. r . de 34 a ñ o s , do f 
No ocurneron déagi 'áoias persona^ i , . . . 
je.s_ ban ion l igan ientosa de la 
»AAAAAVWVVVVVVWVVVVVVVA,A/VVVAA\VWVVV^ q'Uicilla. 
Ad.TIto t i . iizáloz, do ¿i afa 
her ida en el dedo p-iulgar de la 1"" 
s o c i a l . i i nía 
Asunción Pajares, de Sótó 
P a t r o n a t o d e p r e v i s i ó n 
sirview 
n n n i n a 
Ullíl 
.i' 
Contestaindo a las coniítultaiS que es- u n a iK'rida incisa en el pie ¡z'l" 
te I 'al ron i alto • recibe con freouem in . I S e r a f í n - I n e e r a , de 18 años , 
acerca diel" asiumto', si? hace cniisi,.a:'tlior¡(la en el dedo med ió del l " j 
que aun ciwundo eQ pago de l a priimé- r ed i o. • „ , ^jn*"1 
r a caiótia patronal dobe h w e k e m d v v v v ^ v v v v v ^ x ^ ^ ^ ^ _ 
nieisi de septiemibi^e i irr .ximo, dicho 
plazo no rige pon la devolución de 
Lotsi ptaidroinjea d" a.i'iTbiciii'-ai, los cuales, 
u n a vez llemoisi, deiberá.n si>r r-mlilido-? 
i i l a Caija de Al io r r c s d i Monte úA 
Piedad, colaboradora del • Insit i tyt i . 
So sup-lica la m á " rnn lna l .,̂ 1 
antes1 de f i n a l i z a r / I ^ ' S ' - ' l ^ J d-a de te dos loo .sooigs.—La ^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Saciedad dc d g a r i £ r a s y 
re®.—Eita S.cciedad o-lolnara U j j 
general extraoi d-nai ia boy vid", 
la» ociho- de1 la. noci'.ie. -¿f.' 
p a c i ó n c 
**- ia mnt» 
DE AGOSTO DE 1!m. S I L r I ^ O Í i t S l L - O . " O A í ^ T Á l B R © , ARO V I H - P A G I N A T. 
S o n l a s i w e | o i » « s p o r q u e c o a s u u@c$ 
l«s enfermedades de las vías urinarias, 
rifiones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
renraatismo y gota.' 
en general todas las enfermedades do origen artrítico. 
Usando estas aguas se evita el contegio do las enfermedades iníccDiosas, 
oohre todo lUl aparato gastro intestiual. 
Tas mejores, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
' ¿0teil8s de un litro y garrafones do dif/ l i tros. 
Depósito: Droguería de PEREZ DEL MOUSO Plaza de las Escuílas y sucur 
¿ljWad-Bás.3. 
AcreDcia ú n i c a p a r a las provincias de 8>»j»iander y 
casa FIAT-I I íhi P.i Ni A. 
/ PaivuciH de la 
Entrega en el acto de camiones ycamioníítKS de todos ti-op, 
nuevos y usados. Chassis íourismo 5 í y 5í5, Htoik completo da 
toda clase do piezas y accesorios para los rui--niOH. 
Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alqu'ler de automóviles abiertos y cerrados a PRECIOB IÍT.ONAMICOS. 
Mfnuinaria moderna y personal compétento para toda clase de reparH .̂ionos. 
y SERVICIO PERMANENTE 
Solamente ê ta Agencia recabe piezas psara reparaoionés de la .Ca>a central de 
Maririd, garantizando por determinado tiempo los t i abajos hechos.oo sus talleros. 
d" 14 afíois», ss' 
(íí ir illa O •(••<• :i 
' ihi á-duiiaUiiske 
i " ptiinv botonas^ 
a IK'U1I.I'ÍÍI.. I¿íoi'üáü fú, 
es m m m m u m m % , i 
El día 28 de AGOSTO saldrá de SANTANÜKK el vapor holandés 
. . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e c i u c a e l i n t e s t i n o . 
e n s a p a r a la conqes t 
d a b i i í s i i s m o 
¡ Q u a r d e i o c o m o s u ^ m e j o r t e s o r o 
» o Ammk B e r m s o s o l s . - S J 
muy buen estado, puesto en msrcba, 
"'o:c6t«r», etc. 
E S S E K " 
semíauovc, úllimo modelo, oto., etc. 
hormoso cabriolot, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
Iníormará: 
1*5 
lo 12.000 toneladas, admitiendo carí?a para HAPAÑA, SANTIAGO DE CüB 
3IENFÜEG08, VEKAOKÜZ, TAMPICO y NUEVA OULEANS. • 
E l día 28 de AGOSTO saldrá del puerto do MUS EL el vapor holandas 
le 10.000 toneladas, construido en el nfio 1918, admitiondo carera para BAHIA 
PERNAMIÍÜCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES j 
ROSARIO DE SAlwTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—3e extienden conocimientoa díroítos desde SANTAN 
OER, contransbordo en Gijon, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina, 
Pf ra solicitar cabida dirigirse a su Agente 
O & n Fp»r ícs!Sgs© G s i P © £ a , — S a o t a n d e » » y 6 1 1 6 » 
¡Mi I i 
% TAL. 
ágeink de los guíeiflóííles AUDI j 
iüioMomES Y m m m DS ¿ IPILES 
SMCIO Y A DOMICILIO 
T a ü c r de raparadoBes:Vi!lfianiza(!os 
Jaulas indepóndienies disponibles. 
Prensa para colocar macizos. 
Cubiertas nuevas de segundo stoe\ 
con 25 por 100 de descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud'Lay nuevo, 12-30 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléitricos, 
consumo 12 litrosy 29,000 i>esetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50) ptag. 
Peugeot 40-90, turismo, a l u m b r a d o eléc-
trico, 32.0OQ ptas. 
Mercedes 16-45, sin v á l v u l a s , cabriolet, 
üi.'. 'ÜO pesetas. 
Doíroiie, seis cilindros, fae'tón buen esta-
do, 11.000 pesetas. 
Síathis límnusine, 10 11P., 16.C00 pesetas. 
Benz l i m o u í i D o , a l umbrado tíosoh, 
2iMj',0 pí setas. ; 
Omnibus F ia t , F. 2, doce asientos, 
20.'01 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.1'nn pesetea. 
Camión Pougect, cuatro toi.eladaB, 10.000 
pesetas. 
Idem Korliet, cuatro ídem, 13.0̂ 0 ptau. 
Idem ídem, cincn ¿dom, -«ü-dljO pesetas. 
Peugeot, 1 • I I I*., ú l í iáb mo lolo, lleg<ido 
en juni , turismo, coátfo asientos, equi-
[)sdo lujo, 18 500 peseta?. 
Protos lü-00, faetón, alumbrado e l é c t r i c o , 
nuevo, IS.CÜvi pesetas. 
5an Ferna! do, 2 Telélono 1-65 
mi t ra mwm 
E l día 19 de agosto, salvo contingencias, Baldrá de S-pniander '») 
**por 
MaefO preparado eoaipuoíiío ds b! 
«sebonato d í sosa purísimo ao ecafi 
ia da aaífi, Saatituy» «on gr ta T«0' 
é\% 6l bicarbonato en toíío» &m MCÜi 
-Í3ajaj 2,50 peseta* 
SlSPÓBITOi DOOTOK BiffiNEOKDTO.-faaBi B«raaiíío( aftaiaira» II.—MMÍK!» 
$9 v«»iífl *» l«s pr'aos^paJijii {arénala» fít Ejp=. 
^AKTASDMS: F6rest dai M 'Ilíf© y 00i«p»É5Ía 
fosíato-de o»! do CEBOSO-
rcnloíiis, bátarros crónjioír, 
y r-.cbiiidsd geuer«2.--Prt-
sótaai 
SUESTITÜYfí \ LA MANTECA 
U N I C A E N S U C L A S E 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A 
S A N T A N D E R 
. Su capitán don Cristóbal M^ralea-
y^gjgdo^pasajo d© todas clases y carga, con destino a la HABANA x 
. Í2EL PASAJB5 EN TGRCSRA 
Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos 
• ^ Vsracruz, 575 pesetas, méa 15 de impuesto». 
Rí.^En >la ^ ^ d a quinceina de agosto—salvo 
wwrtaiader el vapor 
cont ingen el as—.sald rá de 
f P * transbordar en Cádiz al 
^ R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Airea1011(10 P'331̂ "10 ^ ^das tdases com; dGaitino a Moáteváidieo y Buenos 
K l r ^ í f í S í 8 J^0"1168' dlri^rSÍÍ a rias ConaignatarloB m S ímtc ia te j 
B ñ L N E ñ R I O D E L ñ M U E R ñ 0RD(I{£1< 
CttrS?^? bw11?9, C0'T15,i'dera ŝ como las mejores medictnales del mundo: 
W^cionpc. ? i " 1 ^ ' la escróíllla en todas sus manifestaciones, raquitismó, 
d i e n t o fvnf 3 ,ueso,s' clorosis, neurastenia, reúma, ihcrpetismo, estira-
Elación ^ " ^ a a d e s del estómago e intestinos, afecciones nasales, 5U-
•fe la matriz 0 S' y d6 re&ultado<s maraviUosos en las enfermodadeff 
FABRICA OE TALLAH, BISELAH. Y RESTAURAR TOÍÍA CLASE DE Lü 
HAS, ESPEJOS DE LAS FCr.MAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—QUA' 
OROS GRABADOS Y MOLDARAS CEL PAIS Y ÉXTRAPíJERAS. 
DANIEL GONZALEZ 
flalla de San José, número i . 
F A B R I C A N T E : 
DESPACHOS: 
9 1 
8 A N -r A N D í 
ü 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
I a u e r e s 
( 
magnífico DAIMBLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con limousin, a to-
do lujo, pudiondo abrirse para quedar como landolet. Prueba a satisfaocióí 
| 
I 
E N T E R C E R A P L A N A 
Interesantes noticias de Marruecos. 
I M P R E S I O N E S 
L a e x p o s i c i ó n Q . S o l a n a . 
I , i riianante sieni|pa\ 
Su arte'. Ibléis. 
y de aguas renové-
Cuanda penetramos en l a salita del 
Ateneo,- donde c-.̂ tc art ista moi i tañéó 
expone sus obras, iuiij/íii tadas de M a , 
d r i d , dond,e ol t r i l i n fo m á s lisonjenv 
ba coronado su.lateor, la luz gris qu? 
entiba por la;"' veM«t)iáS pane en lo® 
cuadros algo de l a tonal idad precisa 
para c c n í e n i p l a r en toda la inagnitua 
este «acodo y soniibrío arte»), como ha 
(5aJ.ificad,o dea José F r a n c é s a este ar-
te horrendo e inquietante, de Gut ié r rez 
Solana. 
Tienen las obras de este concñiTen-
te a l a cé l eb re t e r tu l i a del Ctife Ponv 
t>6 un "Sálife-r tan fuerte, de tan honda 
e lócuénc iá t i á ^ i c a y siniestra, qu* 
mas bien que óleos semejan a.afuafuer-
tos piolici'oinadi • , pon . .-a po l ' c ron i í á 
de cames corruptas, de nür-er ias , de 
andrajes, que í Tialaha d i .ya en lof-
lienzos de ¡su obra posterior... En se-
ü,uida. vemos Sobre estas p in turas el 
ínf inic de ese e s p í r i t u que tía croader 
l a «Bfipaña N e g r a » . 
Gul.'.'ér;^/, Salana cautiva, desde el 
ipriiner inslnnte a l espectador de su* 
ciaras. Espí r i tu , templado en la"- t ra-
prua.g de la l i t e r a tu r a de pesadilla 
(Edgardo Poe, Baroja . . . acaso Carre-
r e •) i^'oduce sus obras con eáa in -
quietante vis ión de l o macabro, de lo 
ten 'b 'emente burlesco, de la s á t h * 
inorante, de lo t r á g i c o , de lo repug-
nante... 
ro.n r - i incrnfnndMvle personalidad, 
a p á r t a s e e l ar t is ta de esa incompren 
SU-.'.T. (p jnccanipTeft'd.ida t amb ién ) pre-
(H ' rcc 'ón por un dorrotero que es la 
ivi ' 'o | - 'vn breoeU'paifviÓn (t1 in ' in idad 
de art isi ías, que creen conseguir, arn-
pai-ados por íes acadecismos anulado-
res, su arte, buscando .en l a cantera 
e n c¡ expilotádin de p in ter todo lo 
mío nr.-i agrada., miás bien, nos recrea 
(la. b- ' ip™ c.-i^tica. amaiU'icKla y con-
vcncioheA), s u b y u g á n d o n o s por una 
^ñr-rnv-dor ' i g irfósistlívlG tuerza de 
simipatia -. m u y «natural») y hasta ob,:. 
Iv as v í rgenes , esos santos, eso» 
Cristos a r t ó t i c o s tienen una misterio-
a u p r e s e n t a c i ó n en las tedas de Gu-
t i é r r ez Sodana... V í r g e n e s tristes y do-
lientes de c a r a á p á l i d a s y Surcaclaa 
{Sor o! llanto', repiesentado este por 
linas lágri.mia;g que no se ven y, sin. 
embargo-, se sienten; como se siemie 
el dodor atribudado' de ese co razón 
n ;is( ii -wido' por los p u ñ a l e s del sufrl-
miiéntó... 
Esos san too que no s recuerdan las 
imágenesi que yacen en los antiguos 
y einipolvados retablos de las iglesia--
sórdidas. , donde l a penuniibra y l a l i -
turg ia elrvan en un himno severo y 
grave toda l a elocuencia del lu'^ar --
Eew Cristos a scé t i cos , do t r i g u e ñ a s 
carnes- flageladas, abiertas por san-
grientas llagas, que penden de to sm» 
inndero?!, como i 'epresexdación de !a 
supreni^i f'.\huni,ac;.ón del sacrificio 
del -Cordero... 
'Podas eras fii-urí'-- son la proclama 
{síóri de un arte niiístico y ftuátefrorxnie 
el pincel de Gutiérrezi Solana sabe 
pdasmiíi r a d i n i j 'a,b 1 e n i en te... 
* * * 
Este £'«. en s ín tes i s y descrito a 
grandes trazos, &] arte ' ter ror i f icanh: 
de Gu t i é r r ez Sodana. 
En una pT'i'-x'mia c rón ica daremos a 
nucatros lectores una op rec i ac ' ón con-
creta de las obrar:, analizando nues-
tras impresiones. 
APELES. 
\VVVVVVVVW\A/VVVVV̂ AAAAAAA,̂ A'V\AA'\̂ WVVVVVVVV̂  
UNA A C L A R A C I O N 
El Depós i to franco 
En l a referencia que ayer dimos de 
lo l i a t a i i c en la ú l t i m a SíSÍón d-:': 
Ayuntamiento , se d e c í a <j,ue en éste 
bal ín ' a• n-dade la cons t rucc ión de' 
DejX'Sito franco. 
ya empiezan por ainionazar con que 
Se a i u i l a i á el Aianiced,' que el Golner-
no les. Saldrá, al paso a, los labradores 
para obligarle:-'' a ceder el tii'igo a c»-
riio a ellos se Jes antoje, y, en fin, to» 
do te' qtie ya. nos ^abemos de memo-
r ia . . 'Aquí todo el mundo tiene derecho 
a v i v i r menos el labrador; a este que 
le pa r ta un rayo. 
Se h a r á n toda chisL1 de esfuerzos 
para p roduc i r un estado de conten-
ción en la marcha del mercado t r i -
guero; se d i r á qjue se ajustan nuiles y 
niiiles de toneladas en A m é r i c a p a n » ! 
L A P R E N S A F R A N C E S A Y N O S O T R O S 
E l o g i o s a l R e y y a M a u r ; 
La Prensa, parisina, comentando la ego». que para el caso es el J 
solución de l a pasada tJs i r . y el ad- C i n v a . 1 
venhnicnto al Poder del actual Go-
bierno, acoge con . s impat ía al s e ñ o r El Minis ter io M a u r a es un 
Maura, del que hace elogios. Véanse no de fuerza y de prestigie, 
algunos textos: . h a c í a falta en las móm^nto-, 'cr3 
D?J::e el «físiulois»: , -por Que atraviesa Es.pafia. 
i n v a d i r las ptevm del l i t o r i a l . y, e n l «El nnevo Gobienvo cnp«ñol tiene to- fel ici tar a don A l f o n ^ p o r . ^ j 
d.as las simq>atias de r rancia. hA ^ t u ir- o. . i 
al obj-eto de poder in f lu i r en el n . e ^ ñ o r M a u r a nos te, dado repetidas vev s a ^ ^ n 
fin. 
r a ' l i a un- s .ci.-.n de fio. « s en el transcurso de la guerra pruc « . aenemos rencitar 
r i l ^ ^ V Z n u ^ ^ ciertisimiaa de su adhes ión u Maura , que h a sabido- proci 
r baja, y entonces comprar y . Relentes colaboradores, y a I 
;ar su negocio-. Contra esto* nue . u a cau> . ^ n r^utfcn*. mu* htm r** 
los los recursos ñS , 9 m n p a t í F E l | t de decis ión y por lo Jtcartjj 
Asinu.amo debemos felicitaii i 
pr ura^ 
Y a los { 
E l s e ñ o r Maura, puede cofliftar con dos polítiicos, que han prtsyk 
que da opin ión francesa s e g u i r á coi. ayuda incondicional al pmMem, 
verdadero in te rés y s i 'mpa t ía sus e»j Consejo. 
fuerzos. que son los df la Civil ización . Conv^"^ confiar =Tn r e s e n í j 
e incluso de l a Cr is l iandad. nuevo Gobierno de E s p a ñ n . 
Cuanto afecte al prestigia e s p a ñ r - Francia , sol idar ia de E^aflajl 
en M a n nc- &s un frolpe oue sufre n^obiT^tmh dif MamK\-.^s—c\jya 
nue ' t ro propio pre^tiL'io; cualquier re évVn dc1^ ser la r t w d^ ríos nf 
vés su.fr5do o!lí por España , es dolo ihemnanas-, no negara su 
rospjnentc sentido por nosotros. y a l e r t a r á - m conrnvrso al Gal, 
Eyautev v Gc-urand lian pr-cbunado Ma-nr., " ^ Z ^ F * T ' . V . 
siempre • est n opin ión . E l Gobierno ^ ^ ^ ^ 
f r ancés pro fes» bis misi i ia^ ideas, y 
su polí t ica «s franca y aniruosa,. A(ie-
niá?, abSíVn.taniente tedo1- los indus-
tr iales y coiniercianie-' dei M a n u f c o . 
f r a n c é s "saben !|U-fc los Mil̂ ro- es espa-
ño l e s y fran!-r--.és, añ enlniinezclan d'> 
tod formn. que, pe r lúd ic^ j idoso uno^, 
se ( i jnmomf ' t en r-'",ip.'n¡?nte los o t r o r 
E l s e ñ o r González Hontor ig en tam-
bién, un probado am-iuro. de Francia, 




trabajos y a saben los labradores lo 
que ibay míe diacer. Serenidad y quie-
to el corcho. 
' Trigos.—Va ¡ w a n z a n d o la recodec-
aión. y los graneros fíe llenan de t an 
prec-ado producto, no tan abundanl* 
com/v fuera de deseo.r. rii de ca l idad 
tan rica corno p r o m e t í a , sin la con 
trar iedad de- loy repentinos calore», 
que ipreóiipitaron l a seca de las espl-
ff&s, sin haberse llevado el grano en 
sus vafiDs. 
NOÍÍ api'OX'im,amr,)S, por .tanto, al fin 
de la camoa.ña y coni.ien.zo-de la nue-
va y ese miofpñnto ef ni-.ov interesante 
para cuantos tienen i n t e i é s directo en 
eSte tiá.fico. 
Eos p-recios ya entán iniciados: po-
d r á n v o i ̂ 3 osnUa-^^-ne i de un d í a a 
otro en ©l á u i m o ded merv ado; pero l a 
o r i en t ac ión ya e s t á scfta-lada. Actual-
menite l iay buena dispos¡( ¡(m para la 
adiqniisición de grano y cemo no ha.\ 
nadie que tenga existencias', es lógi-
co esperar un movimiento activo ei» 
el m^s de ser^ienilire. Hov los precio-'* 
e s t án sofitenidos. ÍÁ oferta f?, l imi ta-
da, l a de-ma.nda m á s í i n i m a d a ; do fue-
r a activa. S.'0-uen la -' ofertas a, loe 
mismos precios de -ayer* tanto en la 
plaza como en las "líneas de Arzht, 
Pa loñc iá y Ríoseco . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
gada. Gu t i é r r ez Sodana, no; ha dos-; ta que Su Excelencia envía a las Re-
'• •••'did -. al ivipulacUo, observando sus dacciones—pues y a es sa.bido que los/ 
tipos y sus 
Ert'o d^c ía a t e n i é n d o n o s n la no- _ 
J U E G O DE P E L O T A 
que JO--,; L a hora avanzada em que terminó 
escenas, no en sus ale- periodistas no a c u d í mor a o i r el par t ido de pelota de anodhe en oue 
'n ías m en .sus fiestas llenas de since- discurso.;-.- de nuestro:; distinguidos- el popular fuftbciliata Franaisco Pm-i 
ra ff-espreocupacon, de expansivo re- ediles—, p©ra hay aue aclarar las en- zanptundua se pra-lentó a lía mtílñfi 
gori jo nue bull.-n -n b.s b.'as del fia :r,s. . saintamterina como «.¡unaiteur» d ¿ 
ni- i ico Ten»--»-, sbio en los momentos 
en que la, miberia y la ca r roña , reab-
E.l A y n n t a m ¡ " u t o no tiene por qnff.jispcint va«vo, ba obliiigado a nuestro 
cordar la i n s t r u c c i ó n del Depós i to cronista deportivo «Pepe .Montaña» a 
dad. rea-lnlad) pqné al d.-scabíerlo- sus franco, p u f * este asunto pertenece po>.tíiftj-á.r pa ra m a ñ a n a , ios comentarios 
b-.'-ras: oU one la i-..di .••ilumAirc de l e - -ent.-vr n las -rer.t.io-nes de otras porsoJde tan . resona/nle debut, 
m í s e r o s zaquiramis o de ab-urdes an- n a l i d a d f » y entidades. I 'Eos pubiioarenlcs en nihdó¡n /te nha* publiciareados en mi ión de unas 
*fps, expone,ftu la calle a la mortecí í ia í ^ ene ol Ayuntamiento- a c o r d ó , se-1 notasi referentes a u n a canrera de 
Inz de un r-ol b'a non-Trino y frío, sus p-n ra mente, es autorizar las obra©, v a modos en p r e p a r a c i ó n . 
Hayase. _ a c a - ü .-.v1'.;¡i alo un peco- de . m n r m ; » d o s v del Depósi to franco, e) 
o e m p a - i ó n al viandante... OMV bubiera, autorizado, en el c-bb '.-
Nadfi ib lircí. n-.-.-. d-e vanas pom- do frúm.ite n i ' in ic ipa l , la i n s í a l a c i ó r 
f^aS,' de rostro-a ris-ueño";... acaso don- dó rn- cobeii.izo- o la cons t rucc ión (b-
ico-razon e-
Cuai'di U a 
í ú . d e j a r á n 
p I IT 11 
11 .• '" l 
dPí--i 
de tiniarfifu» 
C I C L I S M O 
L a carrera de peñaoasti l lo. 
d:,asad.o m a ñ a n a , damdngo, a bis 
treai de la, tarde, temdrá higair l a gran 
un suntuoso ci'ni.let, aunque n.m.ba^. ca r re ra de neófitosi, oirganiaaida po-r 
cubirvto u 
nu rd íb-u las an'inrilbnitas de ca-l.-ave'-
i a. oue pr'odu. •irán bebido rumor ai 
aV.-^a-p unf •' ih'iie'c-s- o n t r a ctros... 
Es p:'ít.or (tel sent.iniienlo bondo. de 
e0-0. secunda fase que omi t a la vi --, 
éfftrn^ri y f aw.^ . ; Gu t i é r r ez Solana 
d - - r^ ip a la Vida dr' 'a n ' e í r í a que 
a r - i r -n ta ccvmp un háb i to , y nos mues-
tra l - \ rvt* ]••••)y oculto; el .-iil 'r 'miento. 
la/ de~tilnsión. la a n i a m i r a de v i v i r , 
la t ragedia de nuestra íieticia exisb-a 
cía . . . 
Y ; .dónde mejor ' comor-'nder el ar-
de Sola- obras fue-en bedia? por otros s e ñ o r e s 
Eíiiá es lodo. 
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N C T I G I A S Y C O M E N T A R I O S 
nt.o sp pa. 
á n d e n o s . 
Información agrícola y 
ganadera. 
A'pecto Agriccia-Mcrcaniil. 
El calor l i a vuelto otra. vez. Ayer-i 
se volvió a, sentir ya bastante y el ter-
m ó m e t r o se mantuvo a l to d í a y noebe ¡ 
El viento del Nor te se b a 'retirado 
)-s su wuo-a.ncionos, eso Se nota inási el calor; cúatr". u/",n.UÜ S f mvmm. silgar 
s bon.la- samas de. do a q u é l reina, se amor t iguan los elee £ ¥ V ^ 
bligando a nues t ro ^ Je- éste. . WÉq su a.fan y pronto verá 
d í a s caJentones' 
agosto, fr ío en ros t ro» y haber pasado 
l a festividad de l a Vi rgen , d í a clá-
i-
fe míe nllí donde el 
fe', ir na' de no-so-tró 
s u m i é n d o n o s en la 
pen^anviento y , o li a  
epioíritu a nave«íar.no-r las ondas pro-
( i -as de la. filosofía? 
Pues eso son laí? obras de Solana? 
Li tera tura . . . Fi losofía . . . negras am-
bas. 
No llegamos a comiprender c ó m o 
boy quien, a l v i s i t a r esa"? obra_s. pa-
se rá.P'ida la vista, pim profundizar. , . 
; C ó m o s e r á su entender de este ar-
te?... 
Acaso la pi ( v - u p a c i ó n ñ o r excelen-
cia de este artista « i el deseo de ba-
cer l l ega r a los ojos eme SP repi'ston 
n ver lo en la rpalbbnd toda l a Jiez de 
ln, baia so'iedad; alb' donde la c o m i p 
ción y la miser ia ^factor nrincioaV-
n^idu-f-^ vervn^nantedi cnadro^. pS'*'*-
nns aue nos- lleíran aj alma enyoí-
i'iAn,flnno.<-. a'i.nTiie solo soq por m í o 
i n s t a n t e , en bi iPiPílanMHca • comino, 
p%vn rio r>>pi-.T-vío- ron tri^-foya. el snfri-
r^iiénto d" tn vida, aventurera, de la 
v i ' ' : ' arrastrada.. . - ' 
T,a nj-odn^'-ión, o n>'is bien, e-t arte 
del n-int^r de « C a m ^ - 0 1 en b« a l d ^ ^ 
no Podrá, f-̂ .r,• aw-^W'*', a todos los 
fnnimeramentos. a tod'-'- e^rirt+n1». 
rvnsnUá.nín.p'-. lóf* Kn<".os W . t ími - ^ j ^ ñ • c í m w a . r el t r i g o m u y barato 
dos. i r t m e no ^ 3 m . si "-.fue^a. ^ o - v m a n á o m {a l t^ .pi exót ico; v en las 
los b > w . de 1 ^ trn.-p,dias sordos. en gup éste ]o tienen abundan.' 
V ' Sin 
"-•no®, cu.amitois ^}rfeuia?j?i£it.níi del ciclismo 
del vecino pueblo de Pcñacasl i . I lo , -y 
en ta cuall piienisan ¡tojn'ar pai-te va-
rio aiclSatais (kiííconociidos a ú n por la 
afición,- diisipuestos a. dcmos'irarnos 
las inuc í i a s facultadcv que poseen. 
Es digna de toda abiibamza l a l a -
bor que en- p r d dle;l c'ic.lianio e/atán 
llovamdo a cabo eses aniniosos jóveV 
nes, a la caheiza do los cuailes figura 
el s -n ipát ico Pqpfs (Maineldo, y) es' 
iniduidable, Peñan asiliijlo es tá l laií iado 
a sor quiien en tietnipó 'no lejano sea 
cuna, del ck i i smo moflUañés; de ese 
ciiCilianio que por envi-dias y volunla-
i-ias malas1 iaiterp-r-ilaciones e s t á • ago 
niíza.ndo en la. ca.pital'. Sigan, pule.-, 
vecino pae-
veirám sat is-
Quai d ' O r a y . sferá ningrlni-mentí» fá- . , , n ñ . Fprrfl|,. 
c f . Su causa es tá ganada por antbv- 6 J ^ f f e b l O W ^ o l 
P'a(l0- , : r-V \ m ¿ 
Franc ia no pide sino- o- l reoia i ' los ri,1.or,..,c 
lazos que en e l transcurso de loá si-
glos no cesaron de u n i r l a a P ' -paña.» 
. Del «E'xcelsior»: 
(fEl s e ñ o r Maura es un gran ospír»-
t u y un bo-mibre de una in t eg r idad a ha. « a b i d o imporierc^ sipnii-r-a 
toda p-meba. Ferviente pat r io ta > riión p ú b l i c a de Kspafta y al 
boniibre, Uiny ené rg ico , lia puesto én nionto, aun en épocas en queco' 
el Minis te r io de la Guerra a s u ' « a l t e r maba parte del Ministerio.» 
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de las dos naciones-en la oi^a M 
s e r á tanto m á s eficiaz cuanto qjf|J 
~-*v\ eada vez m6e- la indign ĵij 
inteligencia, entre Franei ' i v P> 
De "Le Peirvu.lpiVp.,, (soeÍ!ilistav] 
«...Que e-l R^v Alfonso. XHl s 
vn n. AfrPieor l a Presidencia j 
í«eio a l s e ñ o r Maura será 
r-dninr^"^ a. opii|in.ps r^nerden 
f^nor Mn'-ira. fn* «parr 'de» (],•.{] 
ñor- fíwWn. rapada de v i r l - j 
p o r v A " í r ^ ^ ^ . - . ^ n a l que signü 
toi 
no le p?i 
Poder», fvij 
la Pre-nra ô njl 
republicana, v l iberal de t: j 
en efeeto, Maura ba. nenna"»-:.!'! 
gos a ñ o s aoartado del Gobiornoj 
Poro PU m u y robu-sti v r̂sonifl 
por aqueUo de - «en ^ de(l)e 
Conviene rciccirdar que los coaniedo* 
res deberán , preisientarae en l a miet i 
aico en- que suelto t enn ina r los cale- do salida,, s ü t u a d a frente al « P r i m e r o :áe tó* o r a c i ó n ^ de n t u a l , el Baja 
m sofocantes; pero se conoce qm de Mavo» (Las Presas), media l % r a • degollaba el. na m e r o y és te era depo-
aun nos resta bastante que aguantar, arilt,e¡£l ¿e, ¡a sialidla; quedando total - sitado inrneidiafan'ien.te en una grai-
La fiesta del carnero. 
H a oinpezado' a celebrarse en Ma-
rruecos la llamada íie>ta del Carnero-, 
una de lasi más- soleinnes pára- los mo-
ros; algo parecido a nuestro Año 
Nuevo. 
Recuerdo que siendo yo un cbiqin-
11o—¡bace algunos años!—era una d» 
las fiestas inorá.- que con mayor an-
siedad e s p e r á b a m e A las seis de la 
m a ñ a n a eetaban tomadas tonas la^ 
azoteas, en l a s calles por donde- ba. 
b í a de pasar• el Ba já , por centenares 
de moras veotidas de blanco y cor» 
sólo ÍÓS ojos descubiertos; llenabab 
c^si por completo el zoco grande, )• 
se agolpaban en lo-; •alrededores de b» 
M'lfeala, lugar santo, cercado de at 
tas tapias blancas, en donde ya orla 
ba el oamcro-" que b a b í n de sacrifica> 
e l ' B a j á . 
Deade l a puéi-ta del zoco grande a 
la M'Tazala formaban lo-s aidiguos 
asearle, que el r c ^ g ^ d o i n g l é s Ma-
olean convi r t ió luego en un ejércifo 
casi regular, q t íe nunc/i h a b r í a de 
pelear contra los ingleses. Ea comiti-
va del Bajá , en l a que figuraban lo 
das las a.utor.idade'"' morar y a la que 
segu ía ima guardia de bonor, reco-
r r í a en caballos bonnorasinnos y ao-
moirabi'iemiente enjaeV^dos el trayecto 
deode la: Alcazaba basta, la M'Tzala, 
entre aclamaciones de las moras, sa-
ludaban a. la autor idad con un «bul... 
bu í . . . buí...)), g r i to nasal, que produ 
cía enonne a lgarab ía . . 
Una vez en la M'Tzala, y despuérs 
puesto que vuelve el m á s m o t iempo ,,,,,,n(c p ^ M ^ el 'uso'de'pantalones 
de que nos venintos lamentando. bllanico® 
Hoy se presenta el d í a agradable, b a r a n t e p l*recorr ido h a b r á varias 
algo nuboso; k . , primas ofrecidas por un í i í ic ionadc. 
A las nueve de l a m a ñ a n a s eña l a e! . 
te rmiómotro una temperatura de 20 . c- • J„ . o ^ / .1 /-• 1 c« • 
o-migradcfl . v e l b a r ó m e t r o acusa L a Scciedad Sania..de, Ciclr. Sport 
una Presión de 698 m i l í m e t r o s . c-onvoca a jumrta geinerail pa ra hoy, a 
H r r i n a . - L a s i t uac ión de este no T f T " ' ^ " 
de- coeitumibre, cafe L a VJ citoria.. 
Se suplica la íusisitlencia de todos los 
•ñ r \'i scc'Gis, por temer que t r a t a r 
de aisiunitos r e l ac ión ad os con l a llega.: 
día de niU-j.-.'ros ccanpnñeroa . los bur-
A l pasar l a comitiva, como 
ba, de salir el •sol, nada se notó;! 
él) cnanto é íc cálenlo un | 1 
pnzó a deri-otirse la cera, no f 
quien pasase sin caer. Cuandoj 
faja llegaron los negros condui 
del carnero dieron de bruc-281 
íuelo, tras ellos, los que iban 
apaleándolos . ; durante largo 1 ' j 
vieren cayendo unos y levaatí 
•ilro-s. tropezando-.••1 que se levíj 
con el que acababa de c¡ ¡ 
'•leudo todos salvar el ea. 1 
de que pudiera de nuevo fonnai 
comit iva . .. . 1 
Cuando erto .-e consiguió losi 
redoblaron sius esfuerzos juna, 
Ca.-rnero llegase vivo; pero todolij 
Útil; cuando llegó a b . ' Alrazak 
tre e] tiemj.-o pi rdido en 4 
los gclp.-s j-ecMldbs, el" aninvíi 
bab.'a mnerto. 
Consíei n ó • mu (ib o a l " - | 
triste noticia, y «¡i Inib'cscn (I 
• a bromia do que h a b í a n sidovi^ 
alguBos de los bronvftfas lo 
pasado mal ; pero ba ta ni;ic!w| 
p-q dsspué::- no fué por nadie t 
m/r- oue per ' los preoios'cj^fl 
Un detalle:-.nmnl año en < -. I 
lo'- can pcci del baja lato de 
ras cosechas fueron m.agnífiC84j 
sar de la muerte del carnerO'.ql 
!l ^ar a l a Alicaza.lia. 
Buenaventura L. Vlí 
UNA R E A L ORDEN 
Los precios de las' 
dlcinas. 
Una, Real orden de GoJieiD^ 
gOCjp es l a miS-ma avisada.' Tanto en 
las plazas, del in te r io r como en las de 
l a periiferia, l a tendeiiCTa es de fimiií-
za. En C a t a l u ñ a va fal lando la p r i -
mera mater ia y ba,y prisa por com. 
p m r , a fin de elaborar activamente 
y poder re .mir existencias de ede poi-
vo, al objeto de atender a las necesr 
d á d e s del consumo. 
Pero aquellos fabricantes quiere.^ 
s o p a s ' y ' sorber, y eso no puede ser; 
^ v8 !?^ te no P>I acuerdan de que a q u í produ-
i&a aiávdjeptie que se t o m a r á n aicuer-
dos con cuialquier nikinoro de socios. 
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E C O S DE SOCIEDAD 
VIAJES 
Se encuentra en Santander con su 
d is t inguida fami l i a el notable aboga-
vi;'' I 
espuerta, que c o n d u c í a a todo fcorrer 
basta, la Alcaza.ba. loa ocho • esclavosJipub-lúta la «Gaceta)., d i s ^ j 
negrois miás r o b u s t ó s que se encontrK 1 gniente: 
sen. Si el camero llegaba v ivo a ú n , ] «1.° Quo todo farniafl 
s e r í a u n a ñ o de excelentes cosechas, ¡ obligado de una manera, ten» 
si al llegar, h a b í a muerto ya, s e r í a un poner el sello en Jas rerHav 
a ñ o de miser ia y calamidades, m ^ c i o exigido, debiendo expre-Hj 
t r á s de los negros iban cuarenta o cada, f ó r m u l a , cuando l'1.1,,.] 
cincuenta indiv iduo* con varas de ga m á s de una, cuyo pr ' ' " 
buen temple, g o l p e á n d o l e s para que exceder de la t a i ifa cfic'a.l. 
corriesen sin de-canso,'a fin de que el 2.u Que los Colegios « I 
carnero no muriese en el camino. . Farmiacéut'-riDS pueden m 
en ese d ía sanciones del a r t í cu lo 1,1 clft J 
tutos a los, que faltenl 0. ,0: l ' j ! 
do en el apartado a n r - i K J 
Soberana disposic ión, sin pcflj 
aquellas otras a que baya 
las autoridades. , 
3.° Que se excite el celo 
delegados de Favmac'a 
A imi t ac ión del Rajá , 
iban de sacrificar un carnero todai'. 
las cabezas de familias morá^ , y . si 
en é s t a s " hay ibombreíi y a crecidos, 
uno por dada v a r ó n . 
En una de, esas fiestas pudo In .bo 
en T á n g e r u n disgusto m u y -serio. Las 
bio. 
l íep/n*. la b^lPv.n de m i r ' e . . . » |«'.  c¡.nx:íS t r igo . 
embargo, la lección es elocuente, sa., ^ j-gj Eterna, cuest ión, l a ley dc<:-do y ex diputado a Cortes don Agus-
embudo. Y para log ra r sus p r o p ó s i t o s tín Aleixandre.-
%VVVVVVVVV\VVVVVVVVW\AAVVVV\VlVVVV\ÂVM̂  
Tflíd» l« torras»ond«n«l» pollil»* 
y literaria rflrijaet • nambrt út* 
ABASTADO OE OORl lEO» 9». 
Esto. 01 c imn tñ a l a obra popular 
rio r,nlióta,- .7 Solana.:. 
P^v-nme t'iniibi'S-n «r» pr^ -^n ta b % 
¡r «-1 nKnect'%- n . í^ t . i c» 
E> indudable míe ^nnto en un cni^. 
po como en otro, la d iv" . ü.díyl 
asuntos anedóctic-cc ^cn rica. í u e a t c 
calles por donde pasa esa comitiva 
forman todas una enorniie pendiente > ' una. manera constante Y e ^ 
estaban adooiiinadas con cbino-s nur prueben si gé Cumiplc l » 0 ' 
basta b r i l lo t e n í a n , de lo que el uso; 
los babía. pulí .indo. Vario-- muc.'ia ' j L P U E B L O CANTABRO •* 
' l ' '•' C n ^ ^ ñ o l a - a i . n n ^ , ^ |o9. 8lgljierl,e9 P»; 
Natalicio. 
Ha, dado a luz una prceiosia. n i ñ a l a 
d is t inguida señora, (le Alonso de To-
raya (nacida) Cobo Aba^cal. cera v cerote de zamátero en una faj». 
Fel ici tamos a los dicliosós padres, de ccloo o diez metros. 
con mocha «rracia—qu.-» t r a í a n i^vu^i».-, 
a l a po ldac ión , idearon, en ma l hora, 
preparar uno de los t r o z o s - m á s pen-
dienites del euiimlno, para gardar una 
hroma, y la necibe ánte.r ••m ent.-^le-
vieron en restregar por los 'adoquine 
En Madrid: Kiosco dp 
«alie de Aleatá. J 
En Bilbao: En la librería 
Cámara, Alameda de 
•n t i kloMo de la 
felUlüU 
